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Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina:
lista de especies (no passeriformes)
R  e  s  u  m  e  n — En el presente trabajo se aporta una lista de las especies de No Passe-
riformes registradas en la provincia de La Pampa. Los datos fueron obtenidos de la literatu-
ra, del análisis de especimenes de museos y de observaciones de campo. Esto nos permitió
incluir un total de 152 especies, pertenecientes a 32 familias. Se aportan los primeros
registros concretos para Crypturellus tataupa, Eudromia elegans patagonica, Theristicus
caerulescens, Aramides ypecaha, Calidris pusilla, Tryngites subruficollis y Caprimulgus parvu-
lus, y nuevas localidades para 104 especies. Los ejemplares pertenecen principalmente al
Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires y al Museo de La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Palabras clave: Aves, lista sistemática, distribución, La Pampa, Argentina.
A  b  s  t  r  a  c  t — “Bird fauna of the La Pampa province, Argentina: list of species (Non
Passeriformes).” We present a list of Non Passeriformes species recorded in the province of
La Pampa with known locality. Data were obtained from the literature, analysis of museum
specimens and field observations. We report a total of 152 species, belonging to 32 families.
First location records for Crypturellus tataupa, Eudromia elegans patagonica, Theristicus cae-
rulescens, Aramides ypecaha, Calidris pusilla, Tryngites subruficollis and Caprimulgus parvulus
are provided. In addition, we report new localities for another 104 species. Most specimens
belong to the Museo Argentino de Ciencias Naturales of Buenos Aires and to the Museo de
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Keywords: Birds, systematic list, distribution, La Pampa, Argentina.
INTRODUCCION
Si bien existen trabajos sobre diversos
aspectos de la avifauna de La Pampa, los
mismos están referidos a zonas puntuales de
la provincia o a alguna especie en particu-
lar, estudiadas desde el punto de vista siste-
mático, biológico o de conservación. Entre
los primeros podemos mencionar a Wetmore
(1926) y Pereyra (1937). Entre los autores
que más han contribuido al estudio de las
aves pampeanas podemos mencionar a D.
Acevedo, F. Bruno, F. De Lucca, J. Maceda,
J. Sarasola, R. Serracín, S. Tiranti y F. Titta-
relli. La presente contribución tiene por obje-
tivo ofrecer una revisión y distribución ac-
tualizada de la avifauna de No Passerifor-
mes de esta provincia, sobre la base de datos
bibliográficos, material de colección y regis-
tros de observación.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente trabajo se incluyen todas
las citas bibliográficas con localidad defini-
da. También se realiza una revisión de las
colecciones ornitológicas procedentes de la
provincia de La Pampa, que se encuentran
depositadas en el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales, Buenos Aires (MACN), Museo
de La Plata, Buenos Aires (MLP), Museo Pro-
vincial de Historia Natural, Santa Rosa, La
Pampa (MPHN) y la colección personal de
Juan J. Maceda (JJM). Para la taxonomía se
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siguió a Del Hoyo et al. (1992, 1994, 1996,
1997, 1999, 2001 y 2002). El ordenamiento
sistemático fue realizado de acuerdo a Ma-
zar Barnett y Pearman (2001).
De los ejemplares de las especies repre-
sentadas en los museos se ofrece: localidad,
número de individuos, sexo (M, macho; H,
hembra), fecha de captura, colector y lugar
donde se encuentran depositados. En los ca-
sos en que no se dispuso de material, la
asignación subespecífica se realizó teniendo
en cuenta la distribución geográfica.
En el Apéndice 1 figuran las localidades
ordenadas alfabéticamente, con el número
correspondiente a su ubicación en el mapa y
las coordenadas geográficas. Para la locali-
zación de las mismas se utilizó el Catálogo
de Paynter (1995) y un Atlas Geográfico de
la República Argentina, editado por el Cen-
tro Cartográfico Buenos Aires S.R.L. Las lo-
calidades fueron ordenadas y numeradas
correlativamente de norte a sur.
ÁREA DE ESTUDIO
Con una superficie de 143.440 km2, la
provincia de La Pampa representa el 5,16 %
del territorio argentino. Está situada en el
centro del país, extendiéndose de este a oeste
desde el meridiano 63º23’ hasta el 68º14’ W.
Como su nombre lo indica, gran parte del
territorio de la provincia forma parte de la
extensa llanura pampeana. La región más
llana es la inmediata a las provincias de
Córdoba y Buenos Aires, con una zona de
hundimiento anegadiza con humedales ali-
mentados por los desbordes del río Quinto.
En el centro oeste se ubican las mahuidas,
antiguas montañas bajas muy erosionadas
entre las que se destaca la Sierra de Lihué
Calel. Entre todas estas sierras aisladas y
una zona de valles poco profundos, se extien-
de una zona amesetada de substrato basálti-
co, generalmente recubierto de médanos fo-
silizados con una cubierta de tussok o de
caldenal. El oeste pampeano constituye una
zona de transición hacia la región cuyana y
del Comahue, mientras va ganando altura
hasta alcanzar una altitud promedio de
600 m, con cumbres de más de 1100 m. El
centro oeste de la provincia está atravesado
por una depresión diagonal originada en
una falla tectónica y una serie de humedales
llamados Bañados del Atuel en el norte. En
el sur y sudeste de la provincia existen de-
presiones paralelas al río Colorado, típicas
del relieve patagónico.
La hidrografía es escasa aunque con muy
importantes cursos. La provincia está atra-
vesada por el río Salado (del Oeste), tam-
bién denominado Chadileuvú, y su continua-
ción el Curacó. Hacia el sur, se encuentra el
río Colorado. También se hallan varias lagu-
nas de tamaño pequeño. Desde el punto de
vista fitogeográfico, en el territorio pampea-
no, están representadas tres provincias: a) la
del Monte (Distrito Meridional), b) la Cha-
queña (Distrito Occidental) y c) la Pampea-
na. En la primera, el suelo en general es are-
noso y muy permeable, hallándose también
suelos rocosos y salinos. El clima es seco y
fresco, las lluvias se registran particular-
mente en invierno y primavera. Predominan
las plantas xerófilas, caracterizándose por la
dominancia de zigofiláceas arbustivas, espe-
cialmente del género Larrea. La comunidad
más característica es el “jarillal”, asociación
entre tres especies de jarillas (Larrea divari-
cata, L. cuneifolia y L. nitida), mata sebo
(Monttea aphyla) y monte negro (Bougainvi-
llea spinosa). El Distrito Chaqueño Occiden-
tal presenta suelos rocoso-pedregosos; su cli-
ma es cálido con precipitaciones escasas y
estivales. La vegetación está formada por
bosques xerófilos, casi sin solución de conti-
nuidad, algunas estepas halófilas y sabanas
edáficas o inducidas por incendios y desmon-
tes. La comunidad dominante es el quebra-
chal, desarrollada sobre suelos maduros.
Una estrecha franja oriental está representa-
da por la Provincia Pampeana, caracteriza-
da por suelos de pradera, en ocasiones muy
arenosos. El clima templado cálido, con llu-
vias durante todo el año, propicia la predo-
minancia absoluta de las gramíneas, espe-
cialmente Estipeas, Festuceas y Eragrosteas
(Cabrera, 1976).
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RESULTADOS: LISTA SISTEMÁTICA
El estudio de la bibliografía, las coleccio-
nes ornitológicas y los registros de observa-
ción in situ ha permitido establecer que, en
la provincia de La Pampa, están presentes
152 especies pertenecientes a 32 familias de
aves no Passeriformes. Las familias mejor
representadas son Anatidae (21), Scolopaci-
dae (16), Accipitridae (12), Ardeidae y Stri-
gidae (ambas con 8). Los especimenes cap-
turados y los registros de observación datan
desde fines del siglo XIX hasta la primera
década del XXI. Se mencionan 140 localida-
des de procedencia, cuya ubicación se indica
en el mapa de la Fig. 1.
RHEIDAE
Rhea americana albescens
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Nacional Lihué Calel (Handford y Ma-
res, 1982; Chebez et al., 1998); Reserva Pro-
Fig. 1. Mapa de las localidades citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente.
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vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Chical
Có (sitios 3, 9), Depto. Puelén (sitio 11),
Depto. Curacó (sitios 12, 23), Depto. Limay
Mahuida (sitios 14, 16, 24), Depto. Chalileo
(sitio 18), Depto. Loventué (sitios 17, 20,
32), Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35, 41),
Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Toay (sitios
25, 31, 34), Depto. Chapaleufú (sitio 29),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 47,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 42,
43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Parque Pro-
vincial Parque Luro, Victorica, Jagüel del
Monte, Parque Nacional Lihué Calel, Baña-
dos del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005);
Bañados del Río Atuel (Coconier, 2005); Par-
que Nacional Lihué Calel, Parque Provincial
Parque Luro, Reserva Provincial La Huma-
da, Reserva Provincial Limay Mahuida, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Humada, Reserva Provincial
La Reforma, Reserva Provincial Limay Ma-
huida, Parque Provincial Parque Luro, Reser-
va Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Victorica (Bruno et al., 2008).
l Material de colección: Telén, 1 ?, 14
Mar 1929, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Estancia La Sara (Feb 1996); Alta Italia (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Estancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Naicó (Abr 1998); Estancia La Gloria
(Feb 1999); Paso de los Algarrobos (Feb
1999, Ene 2007); Reserva Provincial La Hu-
mada (Sep 2002); Paraje El Tala (Nov 2006);
Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Rhea pennata pennata
l Literatura: Laguna Quiroga (Siegen-
thaler et al., 1990); Depto. Chicalcó (sitio
9), Depto. Puelén (sitios 8, 10), Depto. Li-
may Mahuida (sitio 14) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial Limay Mahuida (Chebez,
2006; Tejerina et al., 2006)
TINAMIDAE
Crypturellus tataupa tataupa
l Material de colección: General Acha, 2
H, 22 Set 1941, col. A. Sarasola, MLP.
Rhynchotus rufescens pallescens
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
Victorica (Liebermann, 1936); Telén (Pere-
yra, 1937); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque Na-
cional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Loventué (sitio 32),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Lihué Calel
(sitio 44) (Siegenthaler, 2004); Parque Pro-
vincial Parque Luro, Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 M y
1 pichón, Ago 1925, Ene 1930, col. J. Pere-
yra; Victorica, 1 ?, 11 May 1933, col. J. Pe-
reyra, MACN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Es-
tancia La Sara (Feb 1996); Ojeda (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Estancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Santa Rosa (Sep 1997); Anguil (Dic




l Literatura: Conhello (Pereyra, 1927);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
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guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Re-
serva Provincial La Humada, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998; Güller,
2008); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); El Durazno (Maceda et al.,
2003); Depto. Chical Có (sitios 1, 3), Depto.
Limay Mahuida (sitio 13), Depto. Loventué
(sitios 17, 20), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 21, 35), Depto. Toay
(sitios 25, 31, 32, 34), Depto. Trenel (sitio
26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 46), Depto.
Lihué Calel (sitios 40, 43, 45) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Limay Mahuida,
Reserva Provincial La Reforma (Chebez,
2006); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006) ; Victorica (Bruno et
al., 2008).
l Material de colección: Conhello, 1 M,
Jun 1926, col. J. Pereyra, MACN; El Durazno,
1 M, 7 Nov 1998; Establecimiento Los Ala-
mos, 1 M, 19 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM;
Estancia Las Toscas, 1 H, 22 Jul 1975, col. A.
Saavedra, J. Contreras y G. Siegenthaler,
MPHN; General Acha, 2 H, 22 Set 1941, col.
J. Sarasola, MLP; Jagüel del Monte, 1 M y 2
H, 4 Jun, 17 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM;
Santa Rosa, 1 H, 19 Jul 1975, col. J. Contre-
ras, A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN;
Santa Rosa (30 km al oeste), 1 M, 22 Jun
1974, col. C. Colombier, MLP.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010); Estan-
cia El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997);
Santa Rosa (Sep 1997); Naicó (Abr 1998);
La Adela (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Nothura darwinii
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Reserva Provincial La Humada, Estancia
Santa Elena, Cerro Negro, Estancia Luan
Cura Hué (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Depto. Chical Có (sitios 1, 2), Depto. Puelén
(sitio 5), Depto. Chalileo (sitios 15, 18),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Rancúl (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21,
35, 41), Depto. Curacó (sitio 23), Depto. Li-
may Mahuida (sitio 24), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto.
Toay (sitios 31, 34), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu
Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Li-
hué Calel (sitios 38, 40, 43, 44, 45) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial La Refor-
ma, Reserva Provincial Laguna de Guatra-
ché (Chebez, 2006); Reserva Provincial Em-
balse Casa de Piedra, Reserva Provincial La-
guna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al. 2006): Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 H
jov, 25 Feb 1940, col. J. Pereyra, MACN; Ja-
güel del Monte (14-30 km al oeste), 1 M, 19
Jul 1995, col. J. Maceda; Lihué Calel, 1 M,
13 Abr 2009, col. E. Etcheverry; Santa Rosa,
1 H, 4 Jun 1966, col. L. Giaffoni; Sta. Rosa
(10 km al oeste), 1 M, 8 Nov 1998, col. M.
Fernández; Valle Daza, 1 M, Feb 1942, col.
E. Mac Donagh, MLP.
l Registros de observación: Santa Rosa
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996, Dic 2002); Ojeda (Feb 1997); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); El Du-
razno (Nov 2005).
Nothura maculosa ssp.
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Ma-
ceda y Kin, 2001); Parque Provincial Parque
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Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Chapa-
leufú (sitio 29) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro (Tejerina et al., 2006);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007a); Victorica (Bruno et
al., 2008).
l Material de colección: Arbol Solo, 1 M,
13 Jul 1997, col. J. Maceda, JJM; Caleufú,
1 ?, 30 May 1929, col. D. Terrani, MACN;
Establecimiento Los Alamos, 1 M, 16 Ago
1998, col. J. Maceda, JJM; General Pico, 2
H, 20 Jul 1975, col. A. Saavedra, MPHN;
Laguna Colorada Grande, 1 M y 1 H, 25
May 1949, col. J. Crespo, J. Názara, MACN;
Miguel Riglos, 1 M, 18 Abr 1998, col. J.
Maceda, MLP; 1 M, 18 Abr 1998; Paraje La
Araña, 1 M, 23 Ene 1999, col. J. Maceda,
JJM; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul 1975, col. J.
Contreras y G. Siegenthaler; Valle de Nerecó,
1 H, 21 Jul 1975, col. A. Saavedra y J. Con-
treras, MPHN.
l Registros de observación: Catriló (de la
Peña com. pers.); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Establecimiento
Los Alamos (primavera-verano 1995-1996);
Ojeda (Feb 1997); Depto. Chapaleufú (Ene y
Feb 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Colonia
Inés y Carlota (Dic 1997); Tomás Miguel de
Anchorena (Abr 1998); El Durazno (Nov
2005); Paraje El Tala (Nov 2006); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Victorica (Ene 2010).
Eudromia elegans multiguttata
l Literatura: Conhello, Laguna Colorada
Grande (Navas y Bó, 1981).
l Material de colección: Conhello, 1 ? y
2 pichones, Nov 1928, Dic 1933, Nov 1934,
col. J. Pereyra; Laguna Colorada Grande, 1
M, 25 May 1949, col. J. Crespo, J. Názara,
MACN.
Eudromia elegans elegans
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1923,
1937); Victorica (Wetmore, 1926); Valle
Daza, Emilio Mitre, Victorica (75 km al oes-
te), Santa Isabel, Lihué Calel (Navas y Bó,
1981); Sierra de Lihué Calel (Navas y Bó,
1986b); Parque Nacional Lihué Calel (Che-
bez et al., 1998).
l Material de colección: Lihué Calel, 1
M, 19 Ago 1979, col. L. Comita, J. Herrera,
MACN; Valle Daza, 2 M y 2 H, Feb 1942,
col. E. Mac Donagh; Vértiz, 1 H, 27 Jul
1934, col. ?, MLP.
l Registros de observación: Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Ene 1997); Victorica (Ene y
Feb 1996, Ene 2010).
Eudromia elegans patagonica
l Material de colección: Sierra de Lihué
Calel, 1 M, 14 Abr 2009, col. E. Etcheverry,
MLP.
Eudromia elegans
l Literatura: Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Liebermann, 1936); General
Acha, General Pico, Reserva Provincial Lagu-
na de Guatraché, Santa Isabel, Santa Rosa,
Victorica (Bohl, 1970); Laguna Colorada
Grande, Emilio Mitre, General San Martín,
118 km al sur de Realicó, Santa Isabel, Te-
lén, Victorica (Banks, 1977); Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena,
Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura Hué,
Estancia El Puma, Estancia Médanos Blancos
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Don To-
más (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Depto. Chical Có
(sitios 3, 4, 6), Depto. Puelén (sitios 5, 7, 8,
10, 11), Depto. Curacó (sitios 12, 23), Dep-
to. Limay Mahuida (sitios 13, 14, 16, 24),
Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué
(sitios 17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 22, 35, 41), Depto.
Toay (sitios 31, 34), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu
Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Li-
hué Calel (sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45) (Sie-
genthaler 2004); Parque Nacional Lihué Ca-
lel, Reserva Provincial La Humada, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Reserva Provin-
cial La Reforma, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial Pichi Ma-
huida (Chebez 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Reserva
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Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Depto. Loventué,
3 H, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN.
l Registros de observación: Colonia 25
de Mayo (Jul 1975, datos cuaderno de cam-
po MPHN); Puelches, La Adela, General
Acha (de la Peña com. pers.); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Alta Italia (Feb 1997); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); La Copelina (Sep 1997); Paso de los
Algarrobos (Feb 1999); Reserva Provincial
La Humada (Sep 2002); Puelches, Laguna
La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Puelén (Dic
2009); La Reforma (Mar 2010).
PODICIPEDIDAE
Rollandia rolland chilensis
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984;
Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Reserva Provincial La Reforma, Laguna Qui-
roga (Siegenthaler et al., 1990); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14), Dep-
to. Chalileo (sitio 15), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Chapaleufú (sitio 29), Depto. General Pico
(sitio 30), Depto. Toay (sitio 31) (Siegentha-
ler, 2004); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Chebez 2006); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, Parque Provincial
Parque Luro, Reserva Provincial Pichi Ma-
huida (Tejerina et al., 2006); Reserva Natu-
ral Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a); Paso de los Algarrobos, Laguna La
Dulce (Bruno et al., 2007b); Santa Rosa
(Galmes et al., 2008).
l Material de colección: Conhello, 1 ?,
Mar 1932, col. J. Pereyra, MACN; Monte
Nievas, 1 H, 26 Jul 1975, col. A. Saavedra,
J. Contreras y G. Siegenthaler, MPHN.
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches, Catriló (de la Peña com. pers.); Estan-
cia San Pedro (Ene y Jul 1992, Jul 1993),
Estancia La Gitana (Ene y Jul 1992), Estancia
Meauco (Ene y Jul 1992), Estancia La Sara
(Jul 1993, Feb 1996), Estancia San Martín
(Jul 1993); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Quemú Quemú (May
2003); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); Paso de los Algarrobos (Ene 2007).
Podylimbus podiceps
antarcticus
l Literatura: Victorica (Pereyra, 1937);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Pue-
lén (sitio 11), Depto. Rancul (sitio 19), Dep-
to. General Pico (sitio 30) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006).
l Material de colección: Victorica, 1 H
jov, Jun 1929, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Estancia San Martín
(Feb 1992); Estancia San Pedro (Feb 1993),
Estancia La Gitana (Jul 1993), Estancia La
Sara (Feb y Jul 1993, Feb 1996); Intendente
Alvear (Oct 1999); Quemú Quemú (May
2003).
Podicephorus major major
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Reforma, Laguna Quiroga (Siegenthaler et
al., 1990); Depto. Puelén (sitio 11), Depto.
Limay Mahuida (sitios 13, 14), Depto. Cha-
lileo (sitio 15), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Caleu Caleu (sitio 47) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra
(Chebez, 2006; Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007a); Laguna El Uncal, Laguna La
Dulce (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Estancia La
Gitana (Ene 1992), Estancia La Sara (Feb
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1994); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Oct 1994); Quemú Quemú (May
2003).
Podiceps occipitalis occipitalis
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Pue-
lén (sitio 11), Depto. Utracán (sitio 21),
Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Chapaleufú (sitio 29), Depto. General Pico
(sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Bañados del
Río Atuel –Laguna La Amarga- (Coconier,
2005; Di Giácomo et al., 2005); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a; de
la Peña y Bruno, 2008).
l Registros de observación: Estancia San
Pedro (Ene y Jul 1992, Feb y Jul 1993), Es-
tancia La Gitana (Jul 1993), Estancia Meau-
co (Ene 1992), Estancia La Sara (Jul 1993,
Feb 1996), Estancia San Martín (Jul 1993);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Oct




l Literatura: Quemú Quemú (Olrog,
1968; Lucero, 1982); Parque Don Tomás
(Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Depto.
Puelén (sitios 7, 8, 11), Depto. Limay Ma-
huida (sitio 14), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Caleu Caleu (sitios 47, 48) (Siegen-
thaler, 2004); Bañados del Río Atuel -Lagu-
na La Dulce, Laguna La Amarga- (Coconier,
2005; Di Giácomo et al., 2005); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a);
Paso de los Algarrobos, Arroyo de la Barda,
Laguna El Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Puelches, In-
tendente Alvear (de la Peña com. pers.); Es-
tancia San Pedro (Ene 1992), Estancia La
Gitana (Ene 1992, Feb 1996), Estancia La
Sara (Feb 1996); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Intendente Alvear
(Oct 1999); Quemú Quemú (May 2003); La
Adela (Nov 2005); Paso de los Algarrobos




l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Siegenthaler, 2004); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);




l Literatura: Depto. General Pico (sitio
30) (Siegenthaler, 2004); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007).
Nycticorax nycticorax
obscurus
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial La Reforma (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Puelén (sitio
11), Depto. Limay Mahuida (sitio 13), Dep-
to. Curacó (sitio 23), Depto. General Pico
(sitio 30), Depto. Lihué Calel (sitio 40) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Embal-
se Casa de Piedra (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
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2006); Paso de los Algarrobos, Arroyo de la
Barda (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Intendente
Alvear (de la Peña com. pers.); Estancia San
Pedro (Ene 1992), Estancia Meauco (Ene
1992), Estancia La Sara (Feb 1993, Feb
1994); Quemú Quemú (May 2003); Paso de
los Algarrobos (Ene 2007); Victorica (Ene
2010).
Syrigma sibilatrix sibilatrix
l Literatura: Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Depto. General Pico (sitio 30) (Sie-
genthaler, 2004); Parque Provincial Parque
Luro (Tejerina et al., 2006); Parque Don To-
más (Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Natu-
ral Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Alta Italia (Feb 1997).
Egretta thula thula
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Limay Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Depto. Chical Có (sitio 6), Depto.
Chalileo (sitio 15), Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitio 21), Depto. General
Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Arroyo de la Barda, Laguna El
Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Santa Rosa,
General Pico (de la Peña com. pers.); Estan-
cia La Gitana (Ene 1992, Feb 1994, Feb
1996), Estancia La Sara (Feb 1996); Anguil
(Dic 1997); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); Paso de los Algarrobos (Ene 2007);
Laguna El Uncal (Feb 2007); Victorica (Ene
2010).
Ardea cocoi
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Reforma, Laguna Quiroga (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Limay Mahui-
da (sitios 13, 14), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. General Pico (sitio 30), Depto. Lihué
Calel (sitio 40), Depto. Caleu Caleu (sitio
47) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Chebez, 2006); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial Limay Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a); Paso de
los Algarrobos, Laguna El Uncal (Bruno et
al., 2007b).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Quemú Quemú (May 2003); Paso de los Al-
garrobos (Ene 2007); Victorica (Ene 2010).
Ardea alba egretta
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Laguna Quiroga (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 1),
Depto. Puelén (sitio 8), Depto. Limay Mahui-
da (sitios 13, 14), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Chebez 2006, Bruno et al.,
2007a); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Guatra-
ché, Reserva Provincial Limay Mahuida, Par-
que Provincial Parque Luro, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006);
Paso de los Algarrobos, Arroyo de la Barda,
Laguna El Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Material de colección: General Pico, 1
?, 20 Feb 1940, col. J. Williamson, MACN.
l Registros de observación: Realicó (de la
Peña com. pers.); Estancia La Gitana (Feb
1994, Feb 1996), Estancia La Sara (Feb
1994); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Oct 1994); Algarrobo del Aguila
(Sep 2002); Quemú Quemú (May 2003);
Puelches, Laguna La Dulce (Nov 2004); Paso
de los Algarrobos (Ene 2007); Laguna El
Uncal (Feb 2007); Victorica (Ene 2010).
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Bubulcus ibis ibis
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial La Reforma (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Depto. Limay Mahuida (sitio
13), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto.
General Pico (sitio 30), Depto. Lihué Calel
(sitio 44) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Reserva Provincial Li-
may Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007a).
l Material de estudio: Santa Rosa, 1 M, 6
Jun 1996, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Realicó, Ge-
neral Pico (de la Peña com. pers.); Depto.
Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó
(Feb 1997); Anguil (Dic 1997); Victorica
(Ene 2010).
Butorides striatus striatus
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Dep-
to. Rancul (sitio 19), Depto. General Pico




l Literatura: General Pico (Serracín y
Romero, 1998); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007).
Plegadis chihi
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); General Pico (Serracín
y Romero, 1998); Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, Parque Provincial
Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Depto.
Conhello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Caleu Caleu (sitio 48)
(Siegenthaler 2004); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Chebez, 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Paso de los Algarrobos, Arroyo
de la Barda, Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b); Km 545 Ruta Nacional Nº 188
(35º05’ S – 64º59’ W) (Grilli et al., 2009);
Catriló (Bruno y Erro, 2010).
l Material de colección: General Pico, 1
M, 20 Jul 1996, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches, Catriló, General Pico (de la Peña com.
pers.); Estancia La Gitana (Ene 1992, Jul
1993, Feb 1996), Estancia La Sara (Feb y Jul
1993, Feb 1996), Estancia San Martín (Feb
1992, Jul 1993); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Alta Italia (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Anguil (Dic 1997); Intendente Alvear (Oct
1999); Reserva Provincial La Humada (Sep
2002); Quemú Quemú (May 2003); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004); La Adela
(Nov 2005); Paso de los Algarrobos (Ene
2007); Laguna El Uncal (Feb 2007).
Theristicus caerulescens
l Registros de observación: Depto. Capi-
tal (Abr 1996) (Kin com. pers.).
Theristicus caudatus hyperorius
l Literatura: Depto. Chical Có (sitio 6),
Depto. Puelén (sitios 7, 8, 10, 11), Depto.
Limay Mahuida (sitios 14, 24), Depto. Lo-
ventué (sitios 20, 32), Depto. Utracán (sitios
21, 22, 35), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitio
38, 43, 44) (Siegenthaler, 2004); Laguna El
Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Estancia La
Sara (Feb 1993, Feb 1996), Establecimiento
Los Alamos (Ene 1996); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Depto.
Trenel (Feb 1997); Alta Italia (Feb 1997);
Victorica (Ene 2010).
Theristicus caudatus
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Laguna
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Quiroga, Estancia Luan Cura Hué (Siegen-
thaler et al., 1990).
Theristicus melanopis melanopis
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida, Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Chebez, 2006; Bruno
et al., 2007a); Parque Don Tomás (Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006).
l Registros de observación: Quemú Que-
mú (May 2003).
Ajaia ajaja
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007).
l Material de colección: Victorica, 1 ?,
11 May 1933, col. J. Pereyra, MACN.




l Literatura: Monte Nievas (Siegenthaler,
2004); Parque Don Tomás, Depto. Utracán,
General Pico (Bruno y Erro, 2010).
l Registros de observación: Monte Nievas
(Feb 2001) (Hernández com. pers.).
Ciconia maguari
l Literatura: Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30) (Siegen-
thaler 2004); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Laguna El Uncal (Bruno et
al., 2007b).
l Registros de observación: Alta Italia
(Feb 1997); Quemú Quemú (May 2003); La-
guna El Uncal (Feb 2007).
PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus chilensis
l Literatura: Telén (Pereyra 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva
Provincial La Humada, Laguna Quiroga
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 1, 9), Depto.
Puelén (sitios 7, 8, 10, 11), Depto. Limay
Mahuida (sitio 14), Depto. Utracán (sitios
22, 41), Depto. Curacó (sitio 23), Depto.
Toay (sitio 25), Depto. Trenel (sitio 26),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Hucal (sitio 36), Dep-
to. Lihué Calel (sitio 40) (Siegenthaler,
2004); Parque Provincial Parque Luro, Victo-
rica, Parque Nacional Lihué Calel, Bañados
del Río Atuel – Laguna Urre Lauquén, Lagu-
na La Amarga (Di Giácomo et al., 2005);
Bañados del Río Atuel (Coconier, 2005); Par-
que Provincial Parque Luro, Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, Reserva Natu-
ral Municipal Chadilauquen (Chebez, 2006;
Bruno et al., 2007a); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro (Tejerina et al., 2006); Laguna El Un-
cal, Laguna La Dulce (Bruno et al., 2007b).
l Material de colección: Parque Provin-
cial Parque Luro, 1 H, 3 Ago 1996, col. J.
Maceda, JJM.
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches (de la Peña com. pers.); Estancia San
Pedro (Jul 1993, Jul 1995), Estancia La Sara
(Feb 1996); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Alta Italia (Feb
1997); Depto. Trenel (Feb 1997); Colonia
Inés y Carlota (Dic 1997); Quemú Quemú
(May 2003); Victorica (Ene 2010).
ANHIMIDAE
Chauna torquata
l Literatura: Depto. Chapaleufú (sitio
29) (Siegenthaler, 2004); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Natural
Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a).
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ANATIDAE
Dendrocygna viduata
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Lagu-
na Quiroga (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001; Tejerina et al., 2006); Depto. Limay
Mahuida (sitio 14), Depto. Toay (sitio 25),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto.
General Pico (sitio 30) (Siegenthaler 2004);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Chebez, 2006; Bruno et al., 2007a); Km
545 Ruta Nacional Nº 188 (35º05’ S – 64º59’
W) (Grilli et al. 2009).
l Registros de observación: Quemú Que-
mú, General Pico (de la Peña com. pers.);
Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú
(Ene y Feb 1997); Anguil (Dic 1997); Depto.
Quemú Quemú (Oct 1999).
Dendrocygna bicolor
l Literatura: General Pico, Parque Don
Tomás (Serracín y Romero, 1998); Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. General Pico (sitio
30) (Siegenthaler, 2004); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007).
l Registros de observación: Depto. Que-
mú Quemú (Oct 1999).
Coscoroba coscoroba
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007; Bruno
y Erro, 2010); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Pro-
vincial La Reforma, Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Puelén (sitios 7, 11), Depto. Chical Có (sitio
9), Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Limay
Mahuida (sitios 13, 14), Depto. Utracán (si-
tio 21), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Chapaleufú (sitio 29) (Siegenthaler,
2004); Bañados del Río Atuel - Laguna La
Dulce, Laguna La Amarga (Coconier, 2005;
Di Giácomo et al., 2005); Parque Provincial
Parque Luro, Reserva, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Natural
Municipal Chadilauquen (Chebez, 2006;
Bruno et al., 2007a); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Laguna El Uncal,
Laguna La Dulce (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Realicó, San-
ta Rosa, Puelches, General Pico (de la Peña
com. pers.); Estancia San Pedro (Jul 1992,
Jul 1993), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996), Estancia San Martín (Jul 1993); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Alta Italia (Feb 1997); La Copelina
(Sep 1997); Colonia Inés y Carlota (Dic
1997); Intendente Alvear (Oct 1999); Quemú
Quemú (May 2003); Puelches, Laguna La
Dulce (Nov 2004); Laguna El Uncal (Feb
2007).
Cygnus melanocorypha
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Laguna
Quiroga (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Puelén (sitio 7), Depto.
Limay Mahuida (sitio 14), Depto. Utracán
(sitios 21, 41), Depto. Curacó (sitio 23),
Depto. Toay (sitio 25), Depto. Lihué Calel
(sitio 40), Depto. Caleu Caleu (sitio 46) (Sie-
genthaler, 2004); Bañados del Río Atuel -
Laguna La Dulce, Laguna La Amarga- (Co-
conier, 2005; Di Giácomo et al., 2005); Par-
que Provincial Parque Luro, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida, Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Chebez, 2006; Bruno et
al., 2007a); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Laguna El Uncal, Lagu-
na La Dulce (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Eduardo Cas-
tex, Santa Rosa (de la Peña com. pers.); Es-
tancia San Pedro (Ene y Jul 1992, Jul 1993),
Estancia La Gitana (Ene y Jul 1992), Estancia
Meauco (Ene y Jul 1992), Estancia La Sara
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(Feb 1993, Feb 1996), Estancia San Martín
(Jul 1993); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Intendente Alvear
(Oct 1999); Quemú Quemú (May 2003); La
Adela (Nov 2005); Laguna El Uncal (Feb
2007); Victorica (Ene 2010).
Chloephaga picta picta
l Literatura: Colonia Santa Teresa (Luce-
ro, 1982); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Bonkewitzz, 1990); Depto. Puelén
(sitio 7), Depto. Lihué Calel (sitios 43, 44)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Tejerina et al., 2006);
Catriló, entre Jacinto Arauz y General San
Martín, Jacinto Arauz, Rolón, Laguna Colo-
rada Grande, Depto. Caleu Caleu, Colonia
Santa Teresa, Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Petracci, 2009).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Chloephaga poliocephala
l Literatura: entre Jacinto Arauz y Gene-
ral San Martín, Colonia Santa Teresa, Ro-
lón, Laguna Colorada Grande (Petracci,
2009).
Chloephaga rubidiceps
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Di Giácomo et al., 2005); entre Jacinto
Arauz y General San Martín (Petracci,
2009).
Callonetta leucophrys
l Literatura: Santa Rosa (Maceda et al.,
1999).
Sarkidiornis melanotos
l Literatura: Km 545 Ruta Nacional Nº
188 (35º05’ S – 64º59’ W) (Grilli et al.,
2009).
l Registros de observación: Depto. Toay
(Dic 1992) (Kin com. pers.).
Lophonetta specularioides
specularioides
l Literatura: Depto. Puelén (sitios 7, 10)
(Siegenthaler, 2004).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial La Humada (Sep 2002).
Anas platalea
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Serracín y Romero, 1998; Ma-
ceda et al., 1999; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Puelén (sitio 7), Depto. Chical Có (sitio 9),
Depto. Limay Mahuida (sitio 14), Depto.
Loventué (sitio 20), Depto. Utracán (sitio
21), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro (Tejerina et al., 2006);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007a); Laguna El Uncal
(Bruno et al., 2007b); General Acha (de la
Peña y Bruno, 2008).
l Material de colección: Parque Don To-
más, 1 M, 22 Feb 1996; Santa Rosa, 1 M y 1
H, 3 May 1997, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches (de la Peña com. pers.); Estancia San
Pedro (Ene y Jul 1992, Jul 1993), Estancia
La Gitana (Ene 1992), Estancia Meauco
(Ene 1992), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996), Estancia San Martín (Jul 1993); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú, Depto. Trenel (Ene y Feb 1997); Que-
mú Quemú (May 2003); Puelches, Laguna
La Dulce (Nov 2004).
Anas discors discors
(accidental)
l Literatura: Parque Don Tomás (Acevedo
y Bruno, 2007).
Anas cyanoptera cyanoptera
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007; Bruno y Erro, 2010); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga (Siegenthaler
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et al., 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Puelén (sitio
7), Depto. Limay Mahuida (sitio 14), Depto.
General Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006).
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches, General Pico (de la Peña com. pers.);
Estancia San Pedro (Feb y Jul 1993), Estancia
La Gitana (Ene 1992), Estancia La Sara (Feb
y Jul 1993, Feb 1996), Estancia San Martín
(Jul 1993); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Depto. Quemú Que-
mú (Oct 1999).
Anas versicolor versicolor
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Utra-
cán (sitio 21), Depto. Limay Mahuida (sitio
24), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Catriló (sitio 28), Dep-
to. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Parque Pro-
vincial Parque Luro (Tejerina et al., 2006);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007a); Laguna El Uncal
(Bruno et al., 2007b); Jacinto Arauz (de la
Peña y Bruno, 2008).
l Registros de observación: General Pico
(de la Peña com. pers.); Estancia San Pedro
(Jul 1993), Estancia La Gitana (Ene 1992),
Estancia La Sara (Jul 1993, Feb 1996), Es-
tancia San Martín (Jul 1993); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Depto.
Quemú Quemú (Oct 1999); Laguna El Uncal
(Feb 2007).
Anas sibilatrix
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001); Depto.
Puelén (sitios 7, 8, 11), Depto. Chical Có
(sitio 9), Depto. Limay Mahuida (sitio 14),
Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué
(sitio 20), Depto. Utracán (sitio 21), Depto.
Toay (sitios 25, 31), Depto. Catriló (sitio
28), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto.
General Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra
(Chebez, 2006); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Paso de los Algarrobos,
Arroyo de la Barda (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: General
Acha, Puelches (de la Peña com. pers.); Es-
tancia San Pedro (Ene 1992), Estancia La
Gitana (Ene 1992), Estancia Meauco (Ene
1992), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996), Estancia San Martín (Jul 1993); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); La Copelina (Sep 1997); Quemú Que-
mú (May 2003); Paso de los Algarrobos
(Ene 2007); Victorica (Ene 2010); La Refor-
ma (Nov 2010).
Anas flavirostris flavirostris
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Laguna
Quiroga (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 6, 9),
Depto. Puelén (sitio 7), Depto. Limay Mahui-
da (sitio 14), Depto. Loventué (sitio 20),
Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Toay (sitios
25, 31), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. General Pico (sitio 30), Depto. Lihué
Calel (sitios 40, 42) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Chebez, 2006; Bruno et al., 2007a); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Parque
Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b); Km 545 Ruta Nacional Nº 188
(35º05’ S – 64º59’ W) (Grilli et al., 2009).
l Registros de observación: Realicó (de la
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Peña com. pers.); Estancia San Pedro (Ene y
Jul 1992, Jul 1993), Estancia La Gitana (Ene
1992), Estancia Meauco (Ene 1992), Estan-
cia La Sara (Jul 1993, Feb 1996), Estancia
San Martín (Jul 1993); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Depto.
Chapaleufú (Ene y Feb 1997); La Copelina
(Sep 1997); Naicó (Abr 1998); Quemú Que-
mú (May 2003); Laguna El Uncal (Feb
2007); Victorica (Ene 2010).
Anas bahamensis rubrirostris
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Serracín y Romero, 1998; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Parque Provincial
Parque Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina
et al., 2006); Depto. Chical Có (sitio 9), Dep-
to. Limay Mahuida (sitio 14), Depto. Chali-
leo (sitio 15), Depto. Rancul (sitio 19), Dep-
to. Loventué (sitio 20), Depto. Toay (sitios
25, 31), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapeulú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b); General Acha (de la Peña y Bruno,
2008).
l Registros de observación: Puelches, In-
tendente Alvear (de la Peña com. pers.); Es-
tancia San Pedro (Feb 1993), Estancia La
Sara (Feb 1993, Feb 1996), Estancia San
Martín (Feb 1992); Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Chapaleufú, Depto. Trenel (Ene y Feb
1997); Anguil (Dic 1997); Depto. Quemú
Quemú (Oct 1999); Intendente Alvear (Oct
1999); Laguna El Uncal (Feb 2007).
Anas georgica spinicauda
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo
y Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva
Provincial La Reforma, Cerro Negro, Laguna
Quiroga, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitios 6, 9), Depto. Puelén (si-
tios 7, 8, 10), Depto. Limay Mahuida (sitios
13, 14, 16, 24), Depto. Chalileo (sitio 15),
Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Loventué
(sitio 20), Depto. Utracán (sitios 21, 41),
Depto. Curacó (sitio 23), Depto. Toay (sitio
25), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Ca-
triló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios
38, 40, 43), Depto. Caleu Caleu (sitios 39,
46, 48) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Natu-
ral Municipal Chadilauquen (Chebez, 2006;
Bruno et al., 2007a); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Paso de los
Algarrobos, Arroyo de la Barda, Laguna El
Uncal (Bruno et al., 2007b); General Acha
(de la Peña y Bruno, 2008); Km 545 Ruta
Nacional Nº 188 (35º05’ S – 64º59’ W) (Gri-
lli et al., 2009).
l Registros de observación: Santa Rosa,
General Pico (de la Peña com. pers.); Estan-
cia San Pedro (Ene 1992, Jul 1993), Estancia
La Gitana (Ene 1992), Estancia Meauco
(Ene 1992), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996), Estancia San Martín (Jul 1993); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
La Copelina (Sep 1997); Anguil (Dic 1997);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999); Depto.
Quemú Quemú (Oct 1999); Reserva Provin-
cial La Humada (Sep 2002); La Adela (Nov
2005); Paso de los Algarrobos (Ene 2007);
Laguna El Uncal (Feb 2007); Victorica (Ene
2010).
Netta peposaca
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Laguna Quiroga (Sie-
genthaler et al., 1990); Depto. Limay Mahui-
da (sitio 14), Depto. Chapaleufú (sitio 29),
Depto. General Pico (sitio 30) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Tejerina et al., 2006).
l Registros de observación: Realicó, In-
tendente Alvear (de la Peña com. pers.); Es-
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tancia La Gitana (Feb 1994), Estancia La
Sara (Feb 1996); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Alta Italia (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Intendente Alvear (Oct 1999).
Heteronetta atricapilla
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Santa
Isabel, Trebolares (Weller, 1967); Parque
Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y
Bruno, 2007); Depto. General Pico (sitio 30)
(Siegenthaler, 2004).
l Registros de observación: Estancia San
Pedro (Jul 1995), Estancia La Gitana (Feb
1996), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996); Depto. Quemú Quemú (Oct 1999).
Oxyura vittata
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Lagu-
na Quiroga (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.
2001); Depto. Limay Mahuida (sitio 14),
Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Conhello
(sitio 27), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. General Pico (sitio 30), Depto. Toay (sitio
31) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Chebez, 2006); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Estancia San Pedro (Ene
y Jul 1992, Jul 1993); Estancia La Gitana
(Ene y Jul 1992), Estancia Meauco (Ene y Jul
1992), Estancia La Sara (Jul 1993, Feb
1996); Estancia San Martín (Jul 1993); An-
guil (Dic 1997); Depto. Quemú Quemú (Oct
1999); Victorica (Ene 2010).
CATHARTIDAE
Coragyps atratus foetens
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
Lihué Calel (Gallardo, 1987); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Reserva Provincial La Reforma, Es-
tancia Santa Elena, Estancia Luan Cura Hué
(Siegenthaler et al., 1990); Transecta Gene-
ral Acha-La Reforma (Travaini et al., 1995);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Serra-
cín et al., 1998; Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitio 9), Depto. Puelén (sitios
10, 11), Depto. Curacó (sitios 12, 23), Dep-
to. Limay Mahuida (sitios 13, 24), Depto.
Loventué (sitios 17, 32), Depto. Utracán (si-
tios 21, 22), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Toay (sitio 34), Depto. Caleu Caleu (sitios
37, 46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios
38, 40, 43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004);
Parque Nacional Lihué Calel, Reserva Provin-
cial La Reforma (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Humada, Reserva Provincial
La Reforma, Reserva Provincial Limay Ma-
huida, Parque Provincial Parque Luro, Reser-
va Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007); Victorica (Bruno et al., 2008).
l Material de colección: Conhello, 1 pi-
chón, Feb 1927, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: General Acha
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Estancia La Sara (Feb 1996); Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Ene 1997); Estancia El Mon-
te de la Vaca (Mar y Abr 1997); Paraje El
Tala (Nov 2006); Laguna El Uncal (Feb
2007); Puelén (Dic 2009); Colonia Chapalcó
(Nov 2008).
Cathartes aura jota
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Estancia Santa Elena, Cerro Ne-
gro, Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Transecta General Acha-La
Reforma (Travaini et al., 1995); Parque Na-
cional Lihué Calel (Canevari et al., 1991,
Chebez et al., 1998; Chebez, 2006); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); El Durazno (Maceda et al., 2003);
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Depto. Chical Có (sitios 1, 2, 3, 6, 9), Depto.
Puelén (sitios 5, 8, 11); Depto. Curacó (sitio
12), Depto. Limay Mahuida (sitios 14, 16,
24), Depto. Chalileo (sitio 15); Depto. Lo-
ventué (sitios 17, 32), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitios 22, 35, 41), Dep-
to. Toay (sitios 25, 34), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto, Caleu
Caleu (sitios 37, 39, 46, 48), Depto.Lihué
Calel (sitios 38, 40, 43, 45) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: General Pico, 1
?, 21 Nov 1934, col. J. Williamson, MACN.
l Registros de observación: Anzoátegui,
Santa Rosa (de la Peña com. pers.); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Parque Nacional Lihué
Calel (Ene 1997); Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Estan-
cia El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997);
La Copelina (Sep 1997); Paso de los Algarro-
bos (Feb 1999, Ene 2007); Puelches, Laguna
La Dulce (Nov 2004); El Durazno (Nov
2005); La Adela (Nov 2005); Paraje El Tala
(Nov 2006); Laguna El Uncal (Feb 2007);
Colonia Chapalcó (Nov 2008); La Reforma
(Mar 2010); Victorica (Ene 2010).
ACCIPITRIDAE
Elanus leucurus leucurus
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Es-
tancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Transecta General Acha-La Reforma
(Travaini et al., 1995); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001; Sarasola et
al., 2004); Depto. Loventué (sitio 17), Dep-
to. Chalileo (sitio 18), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Utracán (sitios 22, 41), Depto.
Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel (sitio
26), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapa-
leufú (sitio 29), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 40), Depto. Caleu Caleu (sitios 39,
46, 47) (Siegenthaler 2004); Reserva Provin-
cial Limay Mahuida (Chebez, 2006); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Re-
serva Natural Municipal Chadilauquen (Bru-
no et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 pi-
chón, 7 Mar 1935, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996, Ene
1999, Oct 2010); Depto. Chapaleufú (Ene y
Feb 1997); Depto. Maracó (Feb 1997); Santa
Rosa (May 1997); El Durazno (Ago 1998).
Rostrhamus sociabilis sociabilis
l Literatura: General Pico, Eduardo Cas-
tex (Serracín y Romero, 1998).
l Registros de observación: General Acha
(de la Peña com. pers.).
Circus buffoni
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler 1984, Acevedo y Bruno 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Depto. Catriló (sitio
28), Depto. General Pico (sitio 30) (Siegen-
thaler 2004); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Tejerina et al. 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a).
l Registros de observación: Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Ene 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Estancia El Monte de
la Vaca (Mar y Abr 1997).
Circus cinereus
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa Elena
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
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Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Parque
Provincial Parque Luro (Serracín et al.,
1998; Maceda et al., 2001); Santa Rosa
(Maceda y Kin, 2001); Depto. Puelén (sitio
8), Depto. Utracán (sitio 21), Depto. Curacó
(sitio 23), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 46, 48), Depto. Lihué
Calel (sitos 40, 43) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007a); Victorica
(Bruno et al., 2008).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Feb 1996); Es-
tancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Naicó (Abr 1998); Paso de los Alga-
rrobos (Feb 1999); Paraje El Tala (Nov 2006);
Victorica (Ene 2010).
Accipiter erythronemius
l Literatura: General Pico (Serracín y
Romero, 1998); Parque Nacional Lihué Calel
(Veiga et al., 2009).
Parabuteo unicinctus
unicinctus
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva
Provincial La Reforma (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Depto. Limay Mahuida (sitio 13),
Depto. Caleu Caleu (sitio 46) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Reforma (Teje-
rina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007).
l Material de colección: Conhello, 3 ? y
3 pichones, 29 Nov 1927, Nov 1929, Nov
1931, 1 Dic 1931, col. J. Pereyra; General
Pico, 1 ?, 2 Jun 1938, col. J. Williamson;
Victorica, 1 ?, 11 May 1933, col. J. Pereyra,
MACN.
l Registros de observación: Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Ene 1997); Santa Rosa (Abr
1997).
Geranoaetus melanoleucus australis
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Re-
serva Provincial La Reforma, Estancia Santa
Elena, Cerro Negro, Laguna Quiroga, Estan-
cia Médanos Blancos (Siegenthaler et al.,
1990); Transecta General Acha-La Reforma
(Travaini et al., 1995); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Sosa y Sarasola, 1998;
Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tio 2, 3), Depto. Puelén (sitio 5), Depto. Li-
may Mahuida (sitios 13, 14, 16), Depto.
Chalileo (sitio 18), Depto. Utracán (sitios
21, 22), Depto. Curacó (sitio 23), Depto.
Toay (sitio 25), Depto. Loventué (sitio 32),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitio 37), Depto. Lihué Calel (sitios 40, 44)
(Siegenthaler, 2004); Parque Provincial Par-
que Luro, Victorica, Jagüel del Monte, Par-
que Nacional Lihué Calel (Di Giácomo et
al., 2005); Reserva Provincial Limay Mahui-
da (Chebez, 2006); Reserva Provincial La
Reforma, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a); Victori-
ca (Bruno et al., 2008).
l Material de colección: General Pico, 2
?, 20 Oct, 15 Dic 1933, col. J. Williamson,
MACN; Jagüel del Monte, 1 H, 10 Jul 1996,
col. J. Maceda, JJM; Telén, 1 H jov, Jun
1933, col. J. Pereyra, 1 ?, 27 Set 1938, col.
C. Belcher, MACN.
l Registros de observación: Parque Nacio-
nal Lihué Calel (Ene 1997); Estancia El Mon-
te de la Vaca (Mar y Abr 1997); Paso de los
Algarrobos (Feb 1999); Paraje El Tala (Nov
2006); Victorica (Ene 2010).
Harpyhaliaetus coronatus
l Literatura: Perú (Delhey, 1992); Parque
Nacional Lihué Calel, Eduardo Castex (De
Lucca, 1993a); Parque Nacional Lihué Calel
(Canevari et al., 1991; Chebez et al., 1998;
Veiga et al., 2009); Quehué, Jagüel del
Monte, El Durazno, Arbol Solo (Maceda,
2001); El Carancho, El Durazno, Jagüel del
Monte (Maceda et al., 2003); Jagüel del
Monte (Santillán et al., 2005); Río Colorado
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(Tittarelli y Villarreal, 2005); Parque Provin-
cial Parque Luro, Victorica, Jagüel del Mon-
te, Parque Nacional Lihué Calel, Bañados
del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005); Ba-
ñados del Río Atuel (Coconier, 2005); Parque
Nacional Lihué Calel, Parque Provincial Par-
que Luro (Chebez, 2006); Depto. Loventué,
Depto. Toay, Depto. Chalileo, Depto. Lihué
Calel, Depto. Limay Mahuida, Depto. Chical
Có, Jagüel del Monte, Santa Isabel, Paso de
los Algarrobos, bañados del Río Atuel, El
Durazno, costa del Río Colorado (Maceda,
2007); Deptos.: Curacó, Lihué Calel, Caleu
Caleu, Hucal, Utracán, Guatraché, Toay,
Loventué, Maracó, Limay Mahuida, Chali-
leo, Puelén, Chical Có (Chebez, 2008); Paso
de los Algarrobos (Tittarelli y Villarreal,
2009b).
l Material de colección: Jagüel del Mon-
te (45 Km al oeste), 1 M, 30 Jun 2001, col.
J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996, Dic 2002); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Ene 1997); Estancia El Monte de la Vaca
(Mar y Abr 1997).
Buteo magnirostris
l Literatura: Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001; Tejerina et al., 2006); Dep-
to. Trenel (sitio 26), Depto. Catriló (sitio 28)
(Siegenthaler, 2004); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Natural
Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a).
l Registros de observación: Santa Rosa
(Sep 1997); Tomás Miguel de Anchorena
(Abr 1998).
Buteo swainsoni
l Literatura: Trenel (Sección Argentina
del CIPA, 1987); Monte Nievas (Serracín y
Tiranti, 1996); Coronel Hilario Lagos (Zac-
cagnini et al., 1996); Parque Provincial Par-
que Luro (Serracín et al., 1998; Maceda et
al., 2001; Tejerina et al., 2006); Embajador
Martini, Realicó, Ojeda, Falucho (Canavelli
et al., 2001); Villa Mirasol (Sarasola et al.,
2005); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Chebez, 2006; Bruno et al., 2007a);
Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
l Registros de observación: Alta Italia
(Feb 1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb
1997).
Buteo albicaudatus albicaudatus
l Literatura: Reserva Provincial La Hu-
mada, Reserva Provincial La Reforma (Sie-
genthaler et al., 1990; Chebez, 2006); Tran-
secta General Acha-La Reforma (Travaini et
al., 1995); Depto. Chical Có (sitio 1), Depto.
Limay Mahuida (sitio 13), Depto. Hucal (si-
tio 36) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provin-
cial La Humada, Reserva Provincial La Re-
forma, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006)
Buteo polyosoma
polyosoma
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1927,
1937); entre Parque Nacional Lihué Calel y
Santa Rosa (De Lucca, 1989); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Reserva Provincial La Reforma, Cerro
Negro, Laguna Quiroga, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia El Puma, Estancia Médanos
Blancos (Siegenthaler et al., 1990); Transec-
ta General Acha-La Reforma (Travaini et al.,
1995); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 2,
3, 4, 6, 9), Depto. Puelén (sitios 7, 10), Dep-
to. Curacó (sitio 12), Depto. Limay Mahuida
(sitios 13, 14, 16), Depto. Loventué (sitios
17, 32), Depto. Chalileo (sitio 18), Depto.
Toay (sitios 25, 34), Depto. Catriló (sitio
28), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
42, 43, 44, 45), Depto. Utracán (sitio 41)
(Siegenthaler 2004); Reserva Provincial Li-
may Mahuida (Chebez, 2006); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a); Victori-
ca (Bruno et al., 2008).
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l Material de colección: Conhello, 1 M, 4
? y 2 ? jov, Jul 1925, Abr 1928, 9 Nov 1929,
9 y 28 Nov 1931, col. J. Pereyra, MACN;
Depto. Capital, 1 M y 1 H, 28 y 29 Jul 1975;
Depto. Loventué, 1 M, 24 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; Laguna Guanaco, 1 H, 30 Oct 1967,
col. C. Colombier; Santa Rosa, 1 M, 2 Jul
1965, col. L. Giaffoni; Valle Daza, 1 H, Feb
1942, col. E. Mac Donagh, MLP; Valle de
Nerecó, 1 M, 21 Jul 1975, col. A. Saavedra
y J. Contreras, MPHN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Ojeda (Feb 1997); Estan-
cia El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997);
La Copelina (Sep 1997); Naicó (Abr 1998);
Paso de los Algarrobos (Feb 1999); Reserva
Provincial La Humada (Sep 2002); Puelches,
Laguna La Dulce (Nov 2004); Paraje El Tala
(Nov 2006); Laguna El Uncal (Feb 2007);
Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic




l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); entre
Parque Nacional Lihué Calel y Santa Rosa
(De Lucca, 1989); 180 km al oeste de Santa
Rosa (Maceda, 1989); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Reserva Provincial La Reforma, Estancia
Santa Elena, Laguna Quiroga, Estancia
Luan Cura Hué, Estancia El Puma, Estancia
Médanos Blancos (Siegenthaler et al.,
1990); Transecta General Acha-La Reforma
(Travaini et al., 1995); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Serracín et al., 1998;
Maceda et al., 2001); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001; Tallade y Montalvo, 2005); Dep-
to. Chical Có (sitios 3, 4), Depto. Puelén (si-
tios 8, 11), Depto. Curacó (sitios 12, 23),
Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14, 16,
24), Depto. Chalileo (sitios 15, 18), Depto.
Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto. Rancul
(sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21, 22, 35,
41), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46,
47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
42, 43, 44, 45) (Siegenthaler 2004); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Reforma, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a); Vic-
torica (Bruno et al., 2008).
l Material de colección: Colonia Chapal-
có, 1 M, 20 Abr 2007; Establecimiento Los
Alamos, 1 M, 27 Feb 2003, col. J. Maceda,
JJM.
l Registros de observación: Realicó, Catri-
ló (de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú (Ene y Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Santa Rosa (Sep 1997); Naicó (Abr
1998); Tomás Miguel de Anchorena (Abr
1998); Paso de los Algarrobos (Feb 1999, Ene
2007); Reserva Provincial La Humada (Sep
2002); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); La Adela (Nov 2005); Paraje El Tala
(Nov 2006); Algarrobo del Aguila (Feb
2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
Milvago chimango chimango
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
entre Parque Nacional Lihué Calel y Santa
Rosa (De Lucca, 1989); 180 km al oeste de
Santa Rosa (Maceda, 1989); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Estancia Santa
Elena, Cerro Negro, Laguna Quiroga, Estan-
cia Luan Cura Hué, Estancia El Puma, Estan-
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cia Médanos Blancos (Siegenthaler et al.,
1990); Transecta General Acha-La Reforma
(Travaini et al., 1995); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Serracín et al., 1998;
Maceda et al., 2001); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001; Solaro et al., 2009); Depto. Chi-
calcó (sitios 1, 2, 3, 4, 6, 9), Depto. Puelén
(sitios 5, 7, 8, 10, 11), Depto. Curacó (sitios
12, 23), Depto. Limay Mahuida (sitios 13,
14, 16, 24), Depto. Chalileo (sitios 15, 18),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Toay
(sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel (sitio 26),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. General Pico (sitio 30), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48), Dep-
to. Lihué Calel (sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45)
(Siegenthaler 2004); Reserva Provincial Em-
balse Casa de Piedra, Reserva Provincial La-
guna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007a).
l Material de colección: Anguil, 1 M, 31
Oct 1967, col. C. Colombier, MLP; Conhello,
2 ? y 4 huevos, 28 Dic 1933, 5 Dic 1934, col.
J. Pereyra, MACN; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul
1975, col. J. Contreras y G. Siegenthaler,
MPHN.
l Registros de observación: Santa Rosa,
La Adela, Quemú Quemú, General Pico (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapa-
leufú, Depto. Trenel (Ene y Feb 1997); Depto.
Maracó (Feb 1997); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997); Santa Rosa (Sep
1997); La Copelina (Sep 1997); Naicó (Abr
1998); Tomás Miguel de Anchorena (Abr
1998); Paso de los Algarrobos (Feb 1999,
Ene 2007); Reserva Provincial La Humada
(Sep 2002); Quemú Quemú (May 2003); La
Adela (Nov 2005); Paraje El Tala (Nov
2006); Algarrobo del Aguila (Feb 2007); La-
guna El Uncal (Feb 2007); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La Reforma
(Mar 2010).
Spiziapteryx circumcinctus
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1927, 1937; Dean, 1971);
Alefú (Castellanos, 1932); Sierra de Lihué
Calel (Navas y Bó, 1986b); Anzoátegui (de
la Peña, 1987); entre Parque Nacional Lihué
Calel y Santa Rosa (De Lucca, 1989); 180
km al oeste de Santa Rosa (Maceda, 1989);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Santa Elena,
Cerro Negro, Estancia Luan Cura Hué, Es-
tancia Médanos Blancos (Siegenthaler et al.,
1990); Transecta General Acha-La Reforma
(Travaini et al., 1995); Parque Nacional Li-
hué Calel (Chebez et al., 1998; Chebez,
2006); Parque Provincial Parque Luro (Sosa
y Sarasola, 1998; Maceda et al., 2001);
Depto. Chicalcó (sitio 2), Depto. Limay Ma-
huida (sitios 16, 24), Depto. Loventué (sitios
17, 20), Depto. Chalileo (sitio 18), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21,
35), Depto. Curacó (sitio 23), Depto. Toay
(sitios 25, 34), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 39, 47), Depto. Lihué Calel (sitios
38, 44) (Siegenthaler, 2004); Parque Provin-
cial Parque Luro, Victorica, Jagüel del Mon-
te, Parque Nacional Lihué Calel, Bañados
del Río Atuel (Di Giácomo et al., 2005); Ba-
ñados del Río Atuel (Coconier, 2005); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial La Reforma, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro (Tejerina et al., 2006).
l Material de colección: Caleufú, 2 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani; Conhello, 2 M y 2
H, Feb 1925, Set 1926, Dic 1933, col. J. Pe-
reyra; Gaviotas, 1 M y 1 H, 1 Mar 1962;
General Acha, 1 M, 6 Jun 1963; Santa Rosa,
1 M, 20 Jul 1975, col. A. Saavedra y J. Con-
treras, MPHN; Sierra de Lihué Calel, 1 H, 3
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN; Valle de
Nerecó, 2 H, 21 Jul 1975, col. J. Contreras,
A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN.
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l Registros de observación: Anzoátegui
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Estancia
El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997); El Du-
razno (Ago 1998); Paraje El Tala (Nov 2006).
Falco sparverius cinnamominus
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1927); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); entre Parque
Nacional Lihué Calel y Santa Rosa (De Luc-
ca, 1989); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma, Estancia Santa Elena, Cerro Negro,
Estancia Luan Cura Hué, Estancia El Puma,
Estancia Médanos Blancos (Siegenthaler et
al., 1990); Transecta General Acha-La Refor-
ma (Travaini et al., 1995); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Parque
Provincial Parque Luro (Sarasola y Sosa,
1998; Serracín et al., 1998; Sosa y Sarasola,
1998; Maceda et al., 2001; Liébana et al.,
2008); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001;
Galmes et al., 2008); Depto. Chical Có (si-
tios 1, 2, 3, 4, 6), Depto. Puelén (sitios 5,
10, 11), Depto. Limay Mahuida (sitios 13,
16, 24), Depto. Chalileo (sitios 15, 18), Dep-
to. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto. Utra-
cán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Curacó
(sitio 23), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. General Pico (sitio 30), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47, 48), Dep-
to. Lihué Calel (sitios 38, 40, 42, 43, 44)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial La
Humada, Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007a).
l Material de colección: Caleufú, 3 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani; Conhello, 1 M, 2
H, 1 H pichón, 10 ? y 1 ? pichón, Mar 1924,
Set 1926, Dic 1927, 1 Dic 1931, Dic 1933,
Nov 1939, col. J. Pereyra, MACN; Depto.
Capital, 1 M y 1 H, 21 y 29 Jul 1975, col.
J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; Establecimiento Los Alamos, 2 H, 4 y
22 Jul 1995, col. J. Maceda, JJM; General
Pico, 1 ?, 4 Jul 1938, col. J. Williamson,
MACN; Jagüel del Monte, 1 M, 20 Oct 1996,
col. J. Maceda, JJM; Loventué, 1 M, 24 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; Macachín, 1 M, 20 Jun
1972, col. C. Cesari; Santa Rosa, 1 M, 1 Dic
1966, col. L. Giaffoni, MLP; Telén, 1 ?, Dic
1935, col. C. Belcher, MACN.
l Registros de observación: La Adela (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996); Ojeda,
Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú,
Depto. Trenel (Ene y Feb 1997); Estancia El
Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997); Santa
Rosa (Sep 1997); El Durazno (Ago 1998);
Naicó (Abr 1998); Tomás Miguel de Ancho-
rena (Abr 1998); La Adela (Nov 2005); Para-
je El Tala (Nov 2006); Puelén (Dic 2009); La
Reforma (Mar 2010).
Falco femoralis femoralis
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
entre Parque Nacional Lihué Calel y Santa
Rosa (De Lucca, 1989); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Estancia Santa Elena, Estancia Luan Cura
Hué, Estancia Médanos Blancos (Siegentha-
ler et al., 1990); Parque Nacional Lihué Ca-
lel (Chebez et al., 1998; Di Giácomo et al.,
2005); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chicalcó (sitios 3, 9),
Depto. Puelén (sitios 5, 7), Depto. Limay
Mahuida (sitio 16), Depto. Utracán (sitio
21), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39), Dep-
to. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43) (Siegentha-
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ler, 2004); Reserva Provincial La Reforma,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a); Victorica (Bruno
et al., 2008).
l Material de colección: Conhello, 1 M,
Dic 1933, col. J. Pereyra; Telén, 1 ?, Dic
1935, col. C. Belcher, MACN.
l Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996, Ene 1999); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Chapaleufú, Depto. Trenel (Ene y Feb
1997); Depto. Maracó (Feb 1997); Santa
Rosa (Sep 1997); Paraje El Tala (Nov 2006).
Falco peregrinus cassini
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(De Lucca, 1993b; Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001; Galmes et
al. 2008); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001; Tejerina et al., 2006);
Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).




l Material de colección: Conhello, 1 ?
jov, 28 Dic 1933, col. J. Pereyra, MACN.
Pardirallus sanguinolentus
sanguinolentus
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Dep-
to. Utracán (sitio 21), Depto. Catriló (sitio
28), Depto. General Pico (sitio 30) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Chebez, 2006); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006);
Arroyo de la Barda (Bruno et al., 2007b).
- Registros de observación: Estancia San
Pedro (Jul 1992, Feb 1993); Anguil (Dic
1997); Intendente Alvear (Oct 1999).
Gallinula chloropus galeata
l Literatura: Parque Don Tomás (Acevedo
y Bruno, 2007); Bernardo Larroude (Bruno y
Erro, 2010).
Gallinula melanops melanops
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Dep-
to. Utracán (sitio 21), Depto. General Pico
(sitio 30) (Siegenthaler, 2004).
l Registros de observación: Intendente
Alvear (Oct 1999).
Fulica leucoptera
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Gene-
ral Pico (Williamson, 1975); Parque Don
Tomás (Siegenthaler, 1984; Serracín y Ro-
mero, 1998; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial La Reforma, Laguna Quiroga
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Puelén (sitio
11), Depto. Limay Mahuida (sitios 13, 14,
24), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Utra-
cán (sitios 21, 41), Depto. Toay (sitios 25,
31), Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhe-
llo (sitio 27), Depto. Chapaleufú (sitio 29),
Depto. General Pico (sitio 30), Depto. Lihué
Calel (sitio 40) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a);
Paso de los Algarrobos, Arroyo de la Barda,
Laguna El Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Realicó, Puel-
ches, Quemú Quemú (de la Peña com.
pers.); Estancia San Pedro (Ene y Jul 1992),
Estancia La Gitana (Ene y Jul 1992), Estancia
Meauco (Ene y Jul 1992), Estancia La Sara
(Feb 1993, Feb 1996); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Intendente
Alvear (Oct 1999); Reserva Provincial La
Humada (Sep 2002); Quemú Quemú (May
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2003); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); Paso de los Algarrobos (Ene 2007).
Fulica armillata
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Lagu-
na Quiroga (Siegenthaler et al., 1990); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Puelén (sitio 11), Depto. Li-
may Mahuida (sitio 14), Depto. Chalileo (si-
tio 15), Depto. Utracán (sitio 21), Depto.
Chapaleufú (sitio 29) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a); Arroyo de la
Barda, Laguna El Uncal, Laguna La Dulce
(Bruno et al., 2007b).
l Material de colección: Conhello, 2 hue-
vos, 28 Dic 1933, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Estancia San
Pedro (Ene y Jul 1992, Jul 1993), Estancia
La Gitana (Ene y Jul 1992), Estancia Meau-
co (Ene y Jul 1992), Estancia La Sara (Jul
1993, Feb 1996); Estancia San Martín (Jul
1993); Quemú Quemú (May 2003); Puel-
ches, Laguna La Dulce (Nov 2004).
Fulica rufifrons
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Dep-
to. Utracán (sitio 21), Depto. General Pico
(sitio 30) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial Embalse Casa de Piedra (Chebez,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a).
l Registros de observación: Estancia San
Pedro (Jul 1992, Jul 1993), Estancia La Gi-
tana (Ene y Jul 1992), Estancia La Sara (Feb
1996); Depto. Quemú Quemú (Oct 1999).
ARAMIDAE
Aramus guarauna carau




l Literatura: Jelin (Pereyra, 1927); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001, Tejerina et al., 2006); Depto. Rancul
(sitio 19), Depto. Loventué (sitios 20, 32),
Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46), Depto.
Lihué Calel (sitios 43, 44, 45) (Siegenthaler,
2004).
l Material de colección: Establecimiento
Los Alamos, 1 H, 19 Jul 1995, col. J. Mace-
da, JJM; Telén, 1 M, Jul 1924, col. J. Pere-
yra, MACN.
l Registros de observación: Victorica
(Ene y Feb 1996); Establecimiento Los Ala-
mos (Dic 2002); Estancia El Palenque (Jul
2008).
Chunga burmeisteri
l Literatura: Telén (Pereyra, 1923); Con-
hello (Pereyra, 1937); Depto. Loventué (sitio
32) (Siegenthaler, 2004); Bañados del Río
Atuel (Coconier, 2005; Di Giácomo et al.,
2005).
l Material de colección: Telén, 1 ?, Set
1923, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Victorica
(Ene y Feb 1996).
JACANIDAE
Jacana jacana jacana
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007).
ROSTRATULIDAE
Nycticryphes semicollaris
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Depto.
Puelén (sitio 7) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Tejerina et
al., 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Santa Rosa (Galmes et al.,
2008).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).




l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga (Siegenthaler
et al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Pue-
lén (sitios 7, 10), Depto. Chical Có (sitio 9),
Depto. Limay Mahuida (sitios 14, 24), Dep-
to. Rancul (sitio 19), Depto. Loventué (sitio
20), Depto. Toay (sitios 25, 31), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Lihué Calel (sitio 40) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b); Santa Rosa (Galmes et al., 2008);
Km 545 Ruta Nacional Nº 188 (35º05’ S –
64º59’ W) (Grilli et al., 2009); Parque Don
Tomás, Catriló (Bruno y Erro, 2010).
l Material de colección: Estancia El For-
tín, 1 H, 25 Jul 1975, col. A. Saavedra, J.
Contreras y G. Siegenthaler, MPHN.
l Registros de observación: Realicó, Ge-
neral Acha, Quemú Quemú (de la Peña com.
pers.), Estancia La Sara (Feb y Jul 1993, Feb
1996), Estancia San Martín (Jul 1993); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Alta Italia (Feb 1997); Depto. Trenel
(Feb 1997); Depto. Maracó (Feb 1997); An-
guil (Dic 1997); Reserva Provincial La Hu-
mada (Sep 2002); Quemú Quemú (May
2003); Puelches, Laguna La Dulce (Nov




l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); General Pico (William-
son, 1975); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Santa Rosa,
Catriló (Navas y Bó, 1986a); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Estancia Santa Elena, Laguna Quiro-
ga, Estancia Luan Cura Hué, Estancia Mé-
danos Blancos (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Puelén (sitios 7, 8, 10,
11), Depto. Chicalcó (sitio 9), Depto. Curacó
(sitios 12, 23), Depto. Limay Mahuida (si-
tios 14, 16), Depto. Chalileo (sitios 15, 18),
Depto. Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto.
Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios 21,
22, 35, 41), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Cha-
paleufú (sitio 29), Depto. General Pico (sitio
30), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39,
46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40, 43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a); Laguna El Un-
cal (Bruno et al., 2007b); Km 545 Ruta Na-
cional Nº 188 (35º05’ S – 64º59’ W) (Grilli
et al., 2009); Catriló (Bruno y Erro, 2010).
l Material de colección: Conhello, 3 hue-
vos, Nov 1934, col. J. Pereyra, MACN; Gene-
ral Pico, 1 H, 7 Jul 1996, col. J. Maceda,
JJM; Santa Rosa, 1 M, 31 May 1966, col. L.
Giaffoni, MLP; 1 M, 20 Jul 1975, col. J.
Contreras y G. Siegenthaler, MPHN.
l Registros de observación: Anzoátegui,
Realicó (de la Peña com. pers.); Estancia
San Pedro (Ene y Jul 1992, Jul 1993), Estan-
cia La Gitana (Ene 1992), Estancia Meauco
(Ene y Jul 1992), Estancia La Sara (Feb
1993, Feb 1996); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Victorica (Ene y
Feb 1996); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); La Co-
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pelina (Sep 1997); Colonia Inés y Carlota
(Dic 1997); Naicó (Abr 1998); Tomás Mi-
guel de Anchorena (Abr 1998); Reserva Pro-
vincial La Humada (Sep 2002); Quemú
Quemú (May 2003); La Adela (Nov 2005);
Paraje El Tala (Nov 2006); Laguna El Uncal
(Feb 2007); La Reforma (Mar 2010).
Pluvialis dominica
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Par-
que Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006).
l Registros de observación: Alta Italia (Feb
1996); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997).
Charadrius semipalmatus
l Literatura: Establecimiento Los Valles
(Tittarelli, 2002).
Charadrius collaris
l Literatura: Laguna Quiroga (Siegen-
thaler et al., 1990); Depto. Limay Mahuida
(sitio 14) (Siegenthaler, 2004); Bañados del
Río Atuel -Laguna Urre Lauquén, Laguna La
Amarga- (Coconier, 2005; Di Giácomo et
al., 2005); Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Santa Rosa (Galmes
et al., 2008).
l Registros de observación: Laguna El
Uncal (Feb 2007).
Charadrius falklandicus
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Puelén (sitios 7, 10), Depto.
Chical Có (sitio 9) (Siegenthaler, 2004); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b; Maceda et al., 2008).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Charadrius modestus
(accidental)
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984).
Oreopholus ruficollis ruficollis
l Literatura: Reserva Provincial La Hu-
mada (Siegenthaler et al., 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Depto. Chical Có (sitio 1), Depto. Conhello
(sitio 27) (Siegenthaler, 2004); Reserva Pro-
vincial La Humada (Chebez, 2006); Reserva




l Literatura: Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et al.,
2006).
l Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.).
Bartramia longicauda
l Literatura: Río Colorado (Dabbene,
1920); Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno,
2007); Santa Rosa (Galmes et al., 2008).
l Material de colección: Bajo Giuliani, 1
M, sin fecha, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Alta Italia
(Feb 1997); Depto. Chapaleufú, Depto. Tre-
nel (Ene y Feb 1997).
Tringa melanoleuca
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga (Siegenthaler
et al., 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tio 9), Depto. Limay Mahuida (sitio 14) (Sie-
genthaler, 2004); Bañados del Río Atuel -
Laguna Urre Lauquén, Laguna La Amarga-
(Coconier, 2005; Di Giácomo et al., 2005);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Chebez, 2006; Bruno et al., 2007a); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Parque
Provincial Parque Luro (Tejerina et al.,
2006); Laguna El Uncal (Bruno et al.,
2007b).
l Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Oct 1994); Estancia La
Sara (Feb 1996); Colonia Inés y Carlota (Dic
1997); La Adela (Nov 2005).
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Tringa flavipes
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga (Siegenthaler
et al., 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio
9), Depto. Limay Mahuida (sitio 14), Depto.
Trenel (sitio 26) (Siegenthaler, 2004); Baña-
dos del Río Atuel -Laguna Urre Lauquén, La-
guna La Amarga- (Coconier, 2005; Di Giáco-
mo et al., 2005); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Parque Provincial Parque Luro
(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a);
Laguna El Uncal (Bruno et al., 2007b).
l Registros de observación: Puelches (de
la Peña com. pers.); Estancia La Sara (Feb
1996); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Oct 1994); Depto. Trenel (Feb 1997);
Anguil (Dic 1997); Colonia Inés y Carlota
(Dic 1997); Puelches, Laguna La Dulce (Nov
2004); La Adela (Nov 2005).
Tringa solitaria subsp.
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990; Chebez,
2006; Tejerina et al., 2006); Bañados del Río
Atuel - Laguna Urre Lauquén, Laguna La
Amarga - (Coconier, 2005; Di Giácomo et
al., 2005); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Laguna El Uncal (Bruno et
al., 2007b).
l Material de colección: Conhello, 1 ?,
Nov 1934, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Arenaria interpres
l Literatura: Laguna El Uncal (Maceda
et al., 2008).
Calidris alba
l Literatura: Bañados del Río Atuel -La-
guna Urre Lauquén, Laguna La Amarga- (Co-
conier, 2005; Di Giácomo et al., 2005); La-
guna El Uncal (Maceda et al., 2008).
l Registros de observación: Laguna El
Uncal, Algarrobo del Aguila (Dic 2000)
(Fernández com. pers.).
Calidris pusilla
l Registros de observación: Laguna El
Uncal (Feb 2007).
Calidris minutilla
l Literatura: Laguna El Uncal (Bruno et
al., 2007b; Maceda et al., 2008).
l Registros de observación: Laguna El
Uncal (Feb 2007).
Calidris fuscicollis
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Bañados del Río Atuel -Laguna Urre
Lauquén, Laguna La Amarga- (Coconier,
2005; Di Giácomo et al., 2005); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007);
Laguna El Uncal (Bruno et al., 2007b; Ma-
ceda et al., 2008).
l Registros de observación: Parque Pro-
vincial Parque Luro (de la Peña com. pers.);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994).
Calidris bairdii
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Laguna Quiroga (Siegenthaler
et al., 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Limay Mahui-
da (sitio 14) (Siegenthaler, 2004); Bañados
del Río Atuel -Laguna Urre Lauquén, Laguna
La Amarga- (Coconier, 2005; Di Giácomo et
al., 2005); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Chebez, 2006; Bruno et al.,
2007a); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro (Teje-
rina et al., 2006); Laguna El Uncal (Bruno
et al., 2007b; Maceda et al., 2008).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Trenel (Feb 1997); Reserva Provincial
La Humada (Sep 2002).
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Calidris melanotos
l Literatura: Parque Provincial Parque
Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et al.,
2006); Bañados del Río Atuel -Laguna Urre
Lauquén, Laguna La Amarga- (Coconier,
2005; Di Giácomo et al., 2005); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007); Laguna El
Uncal (Bruno et al., 2007b; Maceda et al.,
2008).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Laguna El Uncal (Feb 2007).
Micropalama himantopus
(accidental)
l Literatura: Laguna El Uncal (Siegen-
thaler, 2004); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Quehué (Bruno y Erro, 2010).
Tryngites subruficollis
l Registros de observación: Laguna El
Uncal, Algarrobo del Aguila (Dic 2000)
(Fernández com. pers.).
Phalaropus tricolor
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Toay (sitio
25) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a).
l Material de colección: Colonia Barón,
1 H, 21 May 1996, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Parque Pro-
vincial Parque Luro (de la Peña com. pers.);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Anguil (Dic 1997).
Phalaropus fulicarius
l Literatura: Parque Don Tomás (Bruno
et al., 2006; Acevedo y Bruno, 2007).
THINOCORIDAE
Thinocorus rumicivorus rumicivorus
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Depto. Curacó (sitio
12), Depto. Conhello (sitio 27) (Siegentha-
ler, 2004); Reserva Provincial Embalse Casa
de Piedra (Tejerina et al., 2006)
l Material de colección: Coronel Hilario
Lagos, 2 M, 16 Jun 2002, col. J. Maceda,
JJM; General Pico, 3 ?, Ago 1934, col. J.
Williamson, MACN.
l Registros de observación: Depto. Cha-




l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990; Tejerina et
al. 2006); Parque Don Tomás (Acevedo y
Bruno, 2007); Laguna La Dulce (Bruno et
al., 2007b).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Quemú Quemú (Oct 1999); Quemú
Quemú (May 2003).
Chroicocephalus maculipennis
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Maceda et al., 1999; Acevedo y
Bruno, 2007); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Laguna Qui-
roga (Siegenthaler et al., 1990); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Puelén (sitios 10, 11), Depto. Limay
Mahuida (sitio 14), Depto. Trenel (sitio 26),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Chapaleu-
fú (sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Chebez, 2006); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007a); Laguna El
Uncal (Bruno et al., 2007b); Bajo Giuliani
(Bruno y Erro, 2010).
l Material de colección: Depto. Maracó,
1 M, 26 Jul 1975; Metileo, 1 M, 26 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Sie-
genthaler, MPHN.
l Registros de observación: Realicó, Que-
mú Quemú, General Pico (de la Peña com.
pers.); Reserva Provincial Laguna de Guatra-
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ché (Oct 1994); Alta Italia (Feb 1997); Dep-
to. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Depto.
Maracó (Feb 1997); Anguil (Dic 1997); Dep-
to. Quemú Quemú (Oct 1999).
Larus dominicanus
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Narosky et al., 1990; Acevedo y
Bruno, 2007)); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Depto. Gene-
ral Pico (sitio 30) (Siegenthaler 2004); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra (Chebez,
2006; Tejerina et al., 2006).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Sterna nilotica
(accidental)
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 2004; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz et al., 1990; Tejerina et al., 2006);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Bruno et al., 2007a); Colonia Barón, Mi-
guel Riglos (Bruno, 2009).
Sterna trudeaui
l Literatura: Parque Don Tomás (Maceda
et al., 1999; Acevedo y Bruno 2007); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Parque Provincial
Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Laguna El Uncal, Bernardo La-
rroude, Laguna de Utracán, Bajo Giuliani,
Monte Nievas, Miguel Riglos, General Ma-
nuel J. Campos, Laguna La Arocena, Gene-
ral Acha (Bruno, 2009).
Rynchops niger intercedens
l Literatura: Parque Don Tomás (Maceda
et al., 1999); Parque Don Tomás, Bajo Giu-
liani, General Pico (Bruno y Erro, 2010).
COLUMBIDAE
Columba livia
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Par-
que Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001;
Galmes et al., 2008); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. Lihué Calel (sitio 40) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché, Reserva Provincial Limay Mahui-
da, Parque Provincial Parque Luro (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a); Victori-
ca (Bruno et al., 2008).
l Registros de observación: Realicó (de la
Peña com. pers.); Depto. Maracó (Feb 1997);
Santa Rosa (Sep 1997); Paraje El Tala (Nov
2006).
Columba picazuro
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Loventué (si-
tio 20), Depto. Utracán (sitios 22, 35), Dep-
to. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Trenel
(sitio 26), Depto. Canhello (sitio 27), Depto.
Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Lihué Calel (sitio 44), Depto. Caleu
Caleu (sitios 46, 48) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a); Victorica (Bruno
et al., 2008).
l Registros de observación: Santa Rosa,
Puelches, Catriló (de la Peña com. pers.); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Establecimiento Los Alamos (primave-
ra-verano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997); Santa
Rosa (Sep 1997); Naicó (Abr 1998); Estancia
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La Gloria (Feb 1999); Tomás Miguel de An-
chorena (Abr 1998); La Adela (Nov 2005);
Paraje El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); La Reforma (Mar 2010).
Columba maculosa maculosa
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1927, 1937); Parque Don Tomás (Siegentha-
ler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007); Sierra de
Lihué Calel (Navas y Bó, 1986b); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Estancia Santa Elena, Laguna
Quiroga, Estancia Luan Cura Hué, Estancia
El Puma, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Canevari et al., 1991; Chebez et al.,
1998; Güller, 2008); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001; Galmes et al., 2008); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Chical Có (sitios 3, 4, 9), Depto. Pue-
lén (sitios 5, 8, 10, 11), Depto. Curacó (sitio
12, 23), Depto. Limay Mahuida (sitios 14,
16, 24), Depto. Chalileo (sitios 15, 18), Dep-
to. Loventué (sitios 20, 32), Depto. Rancul
(sitio 19), Depto. Ultrecán (sitios 21, 35,
41), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Canhello (sitio 27),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46,
47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004); Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Laguna de Guatraché, Reserva
Provincial Limay Mahuida, Parque Provin-
cial Parque Luro, Reserva Provincial Pichi
Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 M,
Mar 1925, col. J. Pereyera; El Durazno, 1 ?,
5 Dic 1970, col. J. Crispo, MACN; Estableci-
miento Los Alamos, 3 M, 21 Jul 1995, 13
Ene 1996, 28 Ene 1999, col. J. Maceda,
JJM; Estancia El Fortín, 1 M, 25 Jul 1975;
Santa Rosa, 1 M y 1 H, 19 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; 1 M y 1 H, 13 May 1966, col. L. Gia-
ffoni, MLP; Sierra de Lihué Calel, 2 M, 3 y 5
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN; Toay, 1
H, 28 Oct 1967, col. C. Colombier, MLP.
l Registros de observación: General
Acha, Lihué Calel (de la Peña com. pers.);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Establecimiento Los Alamos (prima-
vera-verano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996, Ene 2010); Parque Nacional Lihué
Calel (Ene 1997); Ojeda, Alta Italia (Feb
1997); Depto. Maracó (Feb 1997); Estancia
El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997); San-
ta Rosa (Sep 1997); La Copelina (Sep
1997); Colonia Inés y Carlota (Dic 1997);
Naicó (Abr 1998); Tomás Miguel de Ancho-
rena (Abr 1998); Paso de los Algarrobos (Feb
1999, Ene 2007); Reserva Provincial La Hu-
mada (Sep 2002); Algarrobo del Aguila (Sep
2002, Feb 2007); Quemú Quemú (May
2003); El Durazno (Nov 2005); Paraje El
Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov




l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Humada, Estancia Santa Elena, Laguna Qui-
roga, Estancia Luan Cura Hué, Estancia Mé-
danos Blancos (Siegenthaler et al., 1990);
Estancia El Fortín –Depto. Catriló-, Valle
Daza (Darrieu y Bó, 1992); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra (Noriega et al.,
1993); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001; de la Peña y Bruno, 2008; Galmes et
al., 2008); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chical Có (si-
tios 1, 3, 6, 9), Depto. Puelén (sitios 5, 8,
10, 11), Depto. Limay Mahuida (sitios 14,
16), Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Lo-
ventué (sitios 17, 32), Depto. Utracán (sitios
21, 22, 35, 41), Depto. Curacó (sitio 23),
Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Tre-
nel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
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(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 46, 47,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44, 45) (Siegenthaler 2004); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Reserva Pro-
vincial La Humada, Reserva Provincial La
Reforma, Reserva Provincial Limay Mahuida,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 M y
3 ?, 1 Dic 1931, 18 Feb 1940, col. J. Pereyra,
MACN; Establecimiento Los Alamos, 2 M y 1
H, 29 Ene, 2 Nov 1999, col. J. Maceda,
JJM; Estancia El Fortín, 2 M, 25 Jul 1975,
col. A. Siegenthaler, J. Contreras y A. Saave-
dra, MACN, MPHN; General Pico, 1 H, 18
Ago 1972, col. J. Williamson, MACN; Santa
Rosa, 2 H, 19 y 20 Jul 1975, col. J. Contre-
ras, A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN;
Valle Daza, 1 M y 2 H, 2 Feb 1942, col. E.
Mac Donagh, MLP.
l Registros de observación: La Adela,
Realicó, Catriló (de la Peña com. pers.); Re-
serva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Establecimiento Los Alamos (prima-
vera-verano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
1996, Ene 2010); Parque Nacional Lihué
Calel (Ene 1997); Ojeda, Alta Italia (Feb
1997); Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997);
Depto. Maracó (Feb 1997); Estancia El Mon-
te de la Vaca (Mar y Abr 1997); Santa Rosa
(Sep 1997); Naicó (Abr 1998); Tomás Mi-
guel de Anchorena (Abr 1998); Paso de los
Algarrobos (Feb 1999, Ene 2007); El Duraz-
no (Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Paraje
El Tala (Nov 2006); Laguna El Uncal (Feb
2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008); Puelén
(Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
Columbina picui
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Conhello (Pereyra,
1937); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 3),
Depto. Chalileo (sitio 15), Depto. Loventué
(sitio 17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 21, 35, 41), Depto. Toay (si-
tios 25, 31, 34), Depto. Trenel (sitio 26),
Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Catriló
(sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio 29), Dep-
to. General Pico (sitio 30), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Caleu Caleu (sitios 39, 48), Depto. Lihué
Calel (sitios 43, 44) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial Limay Mahuida, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006); Reser-
va Natural Municipal Chadilauquen (Bruno
et al., 2007a).
l Material de colección: Santa Rosa, 1 M
y 1 H, 20 Jul 1975, col. J. Contreras, A.
Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN; 2 M, 7
Jun, 16 Ago 1996, col. J. Maceda, JJM; Va-
lle de Nerecó, 1 H, 21 Jul 1975, col. A.
Saavedra y J. Contreras, MPHN.
l Registros de observación: Realicó, Ca-
triló (de la Peña com. pers.); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Alta Italia (Feb 1997); Depto.
Maracó (Feb 1997); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997); Santa Rosa (Sep
1997); La Copelina (Sep 1997); Colonia Inés
y Carlota (Dic 1997); Estancia La Chaqueña
(Ene 1999); Naicó (Abr 1998); Puelches, La-
guna La Dulce (Nov 2004); Paraje El Tala
(Nov 2006); Colonia Chapalcó (Nov 2008);
Puelén (Dic 2009); La Reforma (Mar 2010).
Columbina talpacoti talpacoti
l Literatura: General Pico (Darrieu,
1994); Doblas (Bruno y Morici, 2009).
l Material de colección: General Pico, 1
H, 16 Dic 1946, col. J. Williamson, MLP.
Metriopelia melanoptera
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Babarskas y Gil, 1996; Chebez et al., 1998;
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l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Luan Cura Hué
(Siegenthaler et al., 1990); Rancul (Canevari
et al., 1991); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Loventué (si-
tios 17, 20, 32), Depto. Ramcul (sitio 19),
Depto. Utracán (sitios 22, 35, 41), Depto.
Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43, 44,
45), Depto. Caleu Caleu (sitios 46, 47, 48)
(Siegenthaler 2004); Bañados del Río Atuel
(Coconier, 2005; Di Giácomo et al., 2005,);
Reserva Natural Municipal Chadilauquen
(Chebez, 2006; Bruno et al., 2007a); Reser-
va Provincial Laguna de Guatraché, Parque
Provincial Parque Luro, Reserva Provincial
Pichi Mahuida (Tejerina et al., 2006).
l Material de colección: Chacharramen-
di, 7 H, 22 Set 1941, col. A. Sarasola, MLP;
Conhello, 1 H, Feb 1935, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Capital, 1 H, 28 Jul 1975;
Depto. Toay, 1 H, 24 Jul 1975, col. J. Con-
treras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; El Durazno, 1 M, 12 Oct 1999, col.
J. Maceda, JJM; Santa Rosa, 1 M, 4 Jun
1966, col. L. Giaffoni, MLP.
l Registros de observación: Potrillo Oscu-
ro (Ago 1970, datos cuaderno de campo
MPHN); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché (Oct 1994); Establecimiento Los Ala-
mos (primavera-verano 1995-1996, Dic
2002); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Estancia El Monte de la Vaca (Mar y Abr
1997); Santa Rosa (Oct 1997); El Durazno
(Nov 2005); La Adela (Nov 2005); Paraje El




l Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
General Acha (Cicchino y Castro, 1977); Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra
(Darrieu, 1980b); Reserva Provincial La Re-
forma, Estancia Santa Elena, Laguna Quiro-
ga, Estancia Luan Cura Hué, Estancia El
Puma, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Rainer Cinti, 1983); Parque Don To-
más (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Sierra de Lihué Calel, La Asturiana
(Navas y Bó, 1986b); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Winifreda (Nores e Yzurieta, 1995); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Chical Có (sitios 3, 4, 6, 9),
Depto. Puelén (sitios 5, 10, 11), Depto. Cura-
có (sitios 12, 23), Depto. Limay Mahuida
(sitios 13, 14, 16), Depto. Chalileo (sitios
15, 18), Depto. Loventué (sitios 17, 32), Dep-
to. Utracán (sitios 21, 22, 35), Depto. Toay
(sitios 25, 34), Depto. Catriló (sitio 28), Dep-
to. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu (si-
tios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Calel
(sitios 38, 40, 42, 43, 44, 45) (Siegenthaler
2004); Parque Nacional Lihué Calel, Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra, Reserva
Provincial Pichi Mahuida (Chebez, 2006);
Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Reserva Provincial La Reforma, Reserva Pro-
vincial Limay Mahuida, Parque Provincial
Parque Luro, Reserva Provincial Pichi Ma-
huida (Tejerina et al., 2006); Victorica (Bru-
no et al., 2008).
l Material de colección: Arbol Solo, 1 M
y 1 H, 14 y 15 Jul 1995; Jagüel del Monte
(25 Km al oeste), 1 H, 24 May 1995, col. J.
Maceda, JJM; La Asturiana, 1 H, 6 Jun
1963; Sierra de Lihué Calel, 3 M, 3 Jun
1963, col. W. Partridge, MACN.
l Registros de observación: Puelches, Co-
lonia 25 de Mayo (de la Peña com. pers.);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Oct
1994); Establecimiento Los Alamos (prima-
vera-verano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb
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1996, Ene 2010); Estancia El Monte de la
Vaca (Dic 1998); Paso de los Algarrobos (Feb
1999); Algarrobo del Aguila (Sep 2002, Feb
2007); Laguna El Uncal (Feb 2007); Colonia
Chapalcó (Nov 2008); Puelén (Dic 2009); La
Reforma (Mar 2010).
Myiopsitta monachus catita
l Literatura: Luan Toro (Pereyra, 1923);
Victorica (Wetmore, 1926; Bruno et al.,
2008); Conhello (Pereyra, 1937); Sierra de
Lihué Calel, Anzoátegui, La Asturiana, Sali-
nas Grandes (Darrieu, 1980a); Reserva Pro-
vincial La Reforma, Estancia Santa Elena,
Estancia Luan Cura Hué (Siegenthaler et al.,
1990); Nerecó (Darrieu, 1981); Parque Don
Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bru-
no, 2007); Sierra de Lihué Calel, La Asturia-
na (Navas y Bó, 1986b); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998; Güller 2008); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Limay Mahui-
da (sitios 13, 24), Depto. Loventué (sitios
17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Cura-
có (sitio 23), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36),
Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46, 47,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44, 45) (Siegenthaler 2004); Reserva Provin-
cial Laguna de Guatraché, Reserva Provin-
cial La Reforma, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al., 2006); Reserva Natural Munici-
pal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Anguil, 1 H, 1 Jun
1995, col. J. Maceda, JJM; Anzoátegui, 1 M y
1 H, 1 Mar 1962, col. W. Partridge; Conhello,
1 M, Jul 1924, col. J. Pereyra, MACN; Esta-
blecimiento La Dulce, 8 H, 17 Jun 1995, col.
J. Maceda, JJM; La Asturiana, 3 M y 1 H, 6
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN; Paraje El
Durazno, 1 M, 26 May 1995, col J. Maceda,
JJM; Salinas Grandes, 1 M, 19 Jun 1972, col.
C. Cesari, MLP; 1 H, 19 Jun 1978, col. C. Ce-
sari; Sierra de Lihué Calel, 3 M y 3 H, 3, 5
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN; Valle de
Nerecó, 3 H, 21 Jul 1975, col. A. Saavedra y
J. Contreras, MPHN.
l Registros de observación: Santa Rosa
(de la Peña com. pers.); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché (Oct 1994); Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010);
Ojeda (Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y
Abr 1997); Naicó (Abr 1998); La Adela (Nov




l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Parque Don Tomás
(Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bruno,
2007); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Loventué (si-
tio 17), Depto. Utracán (sitio 41), Depto.
Caleu Caleu (sitios 46, 48) (Siegenthaler,
2004); Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Parque Provincial Parque Luro, Re-
serva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina et
al., 2006); Reserva Natural Municipal Cha-
dilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 2 H y
2 ?, 13 Nov 1929, Dic 1933, col. J. Pereyra,
MACN.
l Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Estancia El Monte de la Vaca (Dic
1998); El Durazno (Nov 2005); Paraje El
Tala (Nov 2006); Victorica (Ene 2010).
Coccyzus melacoryphus
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1937);
Parque Don Tomás (Siegenthaler, 1984; Ace-
vedo y Bruno, 2007); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Par-
que Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001); Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Toay
(sitio 25), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto.
Utracán (sitio 41), Depto. Caleu Caleu (sitio
46) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
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(Tejerina et al., 2006); Reserva Natural Mu-
nicipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 M, 1
H y 1 pichón, Nov 1927, Dic 1933, col. J.
Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Paraje El Tala (Nov 2006);
Victorica (Ene 2010).
Crotophaga major
l Literatura: Conhello (Pereyra 1933,
1937).
Guira guira
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Estancia Luan Cura Hué
(Siegenthaler et al., 1990); Parque Nacional
Lihué Calel (Chebez et al., 1998); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001); Dep-
to. Chical Có (sitio 3), Depto. Chalileo (sitios
15, 18), Depto. Loventué (sitios 17, 32), Dep-
to. Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitio
21), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio 27),
Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Chapaleufú
(sitio 29), Depto. General Pico (sitio 30),
Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal (sitio
36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46) (Sie-
genthaler, 2004); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro,
Reserva Provincial Pichi Mahuida (Tejerina
et al., 2006); Reserva Natural Municipal
Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Santa Rosa, 1
M, 24 Jun 1999, col. J. Maceda, JJM; Valle
de Nerecó, 1 M, 21 Jul 1975, col. A. Saave-
dra y J. Contreras, MPHN.
l Registros de observación: La Adela, Ge-
neral Acha, Puelches, Catriló (de la Peña
com. pers.); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Oct 1994); Establecimiento Los
Alamos (primavera-verano 1995-1996); Vic-
torica (Ene y Feb 1996, Ene 2010); Ojeda,
Alta Italia (Feb 1997); Depto. Chapaleufú
(Ene y Feb 1997); Depto. Maracó (Feb
1997); Naicó (Abr 1998); Paraje El Tala
(Nov 2006).
Tapera naevia chochi
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001; Tejerina et
al., 2006).




l Literatura: Depto. Toay, Depto. Loven-
tué (Justo y De Santis, 1982); Bajo Giuliani
(De Santis et al., 1983); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra (Montalvo et al.,
1985; Noriega et al., 1993); Sierra de Lihué
Calel (Navas y Bó, 1986b); La Elenita, Estan-
cia Luan Cura Hué, Los Ranqueles, Estancia
Arco Iris, Gobernador Duval (Tiranti, 1988);
Alta Italia (Massoia y Vetrano, 1988); Santa
Rosa, Bajo Giuliani, Miguel Riglos, Maca-
chín, Guatraché, Luan Toro, Carro Quema-
do, El Durazno, Chacharramendi, Lihué Ca-
lel, Anzoategui, La Adela, Puelén, Reserva
Provincial Embalse Casa de Piedra (De San-
tis et al., 1988); Estancia Santa Elena, Estan-
cia Luan Cura Hue, Estancia El Puma (Sie-
genthaler et al., 1990); Cuchillo Có, Estan-
cia Luan Cura Hué (Tiranti, 1992); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Bonke-
witzz, 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Sosa et al., 1993; Chebez et al., 1998; Fra-
cassi et al., 2004); Reserva Provincial Lagu-
na de Guatraché (Massoia et al., 1997);
Santa Rosa (Tallade et al., 1998a); Reserva
Provincia Parque Provincial Parque Luro (Ti-
ranti, 1993, 1994; Sosa y Sarasola, 1998;
Tallade et al., 1998b; Maceda et al., 2001);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Depto.
Chical Có (sitio 4), Depto. Loventué (sitios
17, 20, 32), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 21, 22, 35, 41), Depto. Cura-
có (sitio 23), Depto. Limay Mahuida (sitio
24), Depto. Conhello (sitio 27), Depto. Ca-
triló (sitio 28), Depto. Chapaleufú (sitio
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29), Depto. General Pico (sitio 30), Depto.
Toay (sitios 31, 34), Depto. Atreucó (sitio
33), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39, 46,
48), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40, 43,
44) (Siegenthaler, 2004); Ingeniero Luiggi
(Gorordo et al., 2005); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida
(Tejerina et al., 2006); Parque Don Tomás
(Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Natural
Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a).
l Material de colección: General Pico, 1
?, Ago 1934, col. J. Williamson, MACN;
Depto. Loventué, 1 M, 24 Jul 1975, col. J.
Contreras, A. Saavedra y G. Siegenthaler,
MPHN; Parque Nacional Lihué Calel, 1 ?, 22
Ago 1984, col. B. Sheuber, M. Viñas, MACN.
l Registros de observación: Estableci-
miento Los Alamos (primavera-verano 1995-
1996); Estancia El Monte de la Vaca (Mar y




l Literatura: 180 km al oeste de Santa
Rosa (Maceda, 1989); Parque Provincial Par-
que Luro (Maceda et al., 2001); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006).
l Registros de observación: Paraje El Tala
(Nov 2006).
Bubo virginianus nacurutu
l Literatura: Telén (Pereyra, 1937); Par-
que Nacional Lihué Calel (Massoia, 1988);
Depto. Loventué (sitio 32), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Utracán (sitio 35) (Siegen-
thaler, 2004).
Strix chacoensis
l Literatura: Conhello (Dabbene, 1926;
Pereyra, 1927, 1931); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998); Depto. Lihué
Calel (sitio 40) (Siegenthaler, 2004); Parque
Provincial Parque Luro (Chebez, 2006).
l Material de colección: Conhello, 2 M y
1 ? jov., Abr 1925, Nov 1928, Nov 1931, col.
J. Pereyra; General Pico, 2 ?, Jun 1934, 4
Jul 1938, col. J. Williamson, MACN.
Glaucidium brasilianum
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Parque
Nacional Lihué Calel (Chebez et al., 1998);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque
Provincial Parque Luro (Maceda et al.,
2001; Santillán y Dolsan, 2006); Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Toay (sitio 34),
Depto. Ultrecán (sitio 35), Depto. Lihué Ca-
lel (sitio 43), Depto. Caleu Caleu (sitio 46)
(Siegenthaler 2004); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
l Material de colección: Jagüel del Mon-
te (30 Km al noroeste), 1 M, 15 Jun 1999;
Santa Rosa, 1 M, 27 May 1996; Santa Rosa
(25 Km al oeste), 1 H, 1 Oct 1999, col. J.
Maceda, JJM.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Estancia El Monte de la
Vaca (Mar y Abr 1997); El Durazno (Ago
1998); Paraje El Tala (Nov 2006); Victorica
(Ene 2010).
Glaucidium nanum
l Literatura: Sierra de Lihué Calel, La
Asturiana (Navas y Bó, 1986b); Parque Na-
cional Lihué Calel (Chebez et al., 1998),
Reserva Provincial Laguna de Guatraché (Te-
jerina et al., 2006).
l Material de colección: La Asturiana, 1
M, 6 Jun 1963; Sierra de Lihué Calel, 1 H, 5
Jun 1963, col. W. Partridge, MACN.
Athene cunicularia partridgei
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Santa Rosa, Catriló
(Contreras, 1977); Parque Don Tomás (Sie-
genthaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché
(Bonkewitzz, 1990); Reserva Provincial La
Reforma, Estancia Santa Elena, Laguna Qui-
roga, Estancia Luan Cura Hue, Estancia El
Puma (Siegenthaler et al., 1990); Embajador
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Martini (Mero y Serracín, 1998); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Serracín et al., 1996;
Pessino et al., 2005); Parque Nacional Lihué
Calel (Chebez et al., 1998; Di Giácomo et
al., 2005); Parque Nacional Lihué Calel, Ca-
lera Puelén, Estancia El Trébol, Estancia El
Peligro, Parque Provincial Parque Luro (Ti-
ranti et al., 1998; Maceda et al., 2001);
Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001; Tejerina y
Montalvo, 2005); Depto. Chical Có (sitio 3,
4, 9), Depto. Puelén (sitios 5, 11), Depto.
Curacó (sitios 12, 23), Depto. Limay Mahui-
da (sitios 13, 14, 24), Depto. Loventué (sitios
17, 20, 32), Depto Chalileo (sitio 18), Dep-
to. Rancul (sitio 19), Depto. Utracán (sitios
21, 35, 41), Depto. Toay (sitios 25, 31),
Depto. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (si-
tio 27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. Cha-
paleufú (sitio 29), Depto. General Pico (sitio
30), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Caleu Caleu (sitios 37, 39,
46, 47, 48), Depto. Lihué Calel (sitios 38,
40, 42, 43, 44, 45) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial La Humada, Reserva Pro-
vincial La Reforma, Reserva Provincial Li-
may Mahuida, Reserva Provincial Laguna de
Guatraché, Reserva Provincial Embalse Re-
serva Provincial Embalse Casa de Piedra,
Parque Provincial Parque Luro, Parque Na-
cional Lihué Calel (Tejerina et al., 2005);
Reserva Provincial La Humada (Chebez,
2006); Reserva Provincial Embalse Casa de
Piedra, Reserva Provincial Laguna de Gua-
traché, Reserva Provincial La Humada, Re-
serva Provincial La Reforma, Reserva Provin-
cial Limay Mahuida, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Parque Nacional Lihué Calel,
Establecimiento La Manuela (Callicó Fortu-
nato et al., 2008).
l Material de colección: Caleufú, 3 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani, MLP; Depto. Ca-
pital, 1 M, 28 Jul 1975; Depto. Catriló, 1 M,
25 Jul 1975, col. A. Saavedra, G. Siegentha-
ler y J. Contreras, MPHN; Santa Rosa, 1 H,
4 Jun 1966, col. L. Giaffoni, MLP.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Ojeda, Alta Italia (Feb 1997);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Estan-
cia El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997);
Naicó (Abr 1998); La Adela (Nov 2005); Pa-
raje El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008); La Reforma (Mar 2010).
Asio clamator
l Literatura: Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Casa de
Piedra (Siegenthaler et al., 1999); Santa
Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Provin-
cial Parque Luro (Maceda et al., 2001; Titta-
relli y Villarreal, 2009a); Depto. Puelén (si-
tio 11) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provin-
cial Embalse Casa de Piedra, Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché, Parque Provin-
cial Parque Luro (Tejerina et al., 2006); Par-
que Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994).
Asio flammeus suinda
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1931,
1937); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Rancul (sitio 19),
Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto. Con-
hello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28).
Depto. Loventué (sitio 32), Depto. Atreucó
(sitio 33), Depto. Hucal (sitio 36), Depto.
Utracán (sitio 41), Depto. Lihué Calel (sitio
42) (Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva Natural
Municipal Chadilauquen (Bruno et al.,
2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 ? jov,
May 1925, col. J. Pereyra, MACN; Depto. Ca-
pital, 1 M, 29 Jul 1975, col. A. Saavedra y G.
Siegenthaler; Depto. Maracó, 1 M, Jul 1975,
col. J. Contreras, A. Saavedra y G. Siegentha-
ler, MPHN; Parque Provincial Parque Luro, 1
M, 1 Jul 1965, col. L. Giaffoni, MLP.
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l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Depto. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Estan-
cia El Monte de la Vaca (Mar y Abr 1997);
Colonia Inés y Carlota (Dic 1997); Paraje El




l Literatura: Depto. Curacó (sitio 23)
(Siegenthaler, 2004).
Caprimulgus longirostris
l Literatura: Conhello (Pereyra, 1927,
1937); Estancia El Puma (Siegenthaler et al.,
1990); Parque Nacional Lihué Calel (Chebez
et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y Kin,
2001); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitios 4,
6), Depto. Puelén (sitio 5), Depto. Chalileo
(sitio 15), Depto. Curacó (sitio 23), Depto.
Conhello (sitio 27), Depto. Caleu Caleu (sitio
39), Depto. Lihué Calel (sitio 45) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Embalse
Casa de Piedra, Reserva Provincial Limay
Mahuida, Parque Provincial Parque Luro (Te-
jerina et al., 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno. 2007); Reserva Natural Muni-
cipal Chadilauquen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Conhello, 1 M y
2 H, Mar 1924, Feb 1925, Oct 1928, col. J.
Pereyra, MACN; Jagüel del Monte, 1 M, 18
Feb 1999, col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996, Dic 2002); Estancia El Pa-
lenque (Dic 1998); El Durazno (Nov 2005).
Caprimulgus parvulus
l Material de colección: General Pico, 1
M, 11 Dic 1935, col. J. Williamson, MACN.
Hydropsalis torquata furcifer
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1927, 1937); Estancia El
Puma (Siegenthaler et al., 1990); Parque Na-
cional Lihué Calel (Chebez et al., 1998); San-
ta Rosa (Maceda y Kin, 2001); Parque Pro-
vincial Parque Luro (Maceda et al., 2001);
Depto. Chical Có (sitio 4), Depto. Loventué
(sitio 17), Depto. Rancul (sitio 19), Depto.
Utracán (sitios 22, 41), Depto. Toay (sitios
25, 31), Depto. Conhello (sitio 27), Depto.
Atreucó (sitio 33), Depto. Caleu Caleu (sitios
39, 46), Depto. Lihué Calel (sitios 40, 43, 45)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial Em-
balse Casa de Piedra, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Parque Don
Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
l Material de colección: Conhello, 3 M y
4 H, Mar 1924, Feb 1925, Nov, Dic 1931,
col. J. Pereyra; General Pico, 1 ?, Set 1934,
col. J. Williamson; Telén, 1 ?, Dic 1935, col.
C. Belcher, MACN; Puelches, 1 M, 18 Oct
1999, col. A. Riccheri, MLP.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (Ene 1996).
TROCHILIDAE
Chlorostilbon aureoventris
l Literatura: General Pico (Williamson,
1975); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001; Tejerina et al., 2006); Depto. Ge-
neral Pico (sitio 30) (Siegenthaler, 2004);
Parque Don Tomás (Acevedo y Bruno, 2007).
l Registros de observación: Santa Rosa
(Oct 1997).
Leucochloris albicollis
l Literatura: Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998).
Sephanoides sephaniodes
l Literatura: General Pico (Pereyra,
1942; Serracín, 1998).
Sappho sparganura
l Literatura: Ojeda (Williamson, 1971).
ALCEDINIDAE
Megaceryle torquata
l Literatura: Parque Don Tomás (Siegen-
thaler, 1984; Acevedo y Bruno, 2007).
l Registros de observación: General Pico
(Nov 1974, datos cuaderno de campo
MPHN).
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PICIDAE
Picoides mixtus berlepschi
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926);
Conhello (Pereyra, 1937); Puelches (Navas y
Bó, 1986b); 180 km al oeste de Santa Rosa
(Maceda, 1989); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
El Puma, Estancia Médanos Blancos (Siegen-
thaler et al., 1990); Parque Nacional Lihué
Calel (Canevari et al., 1991; Chebez et al.,
1998); Parque Provincial Parque Luro (Mace-
da et al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 4),
Depto. Curacó (sitio 12), Depto. Limay Ma-
huida (sitios 16, 24), Depto. Rancul (sitio
19), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Depto.
Conhello (sitio 27), Depto. Loventué (sitio
32), Depto. Atreucó (sitio 33), Depto. Utra-
cán (sitio 35), Depto. Caleu Caleu (sitio 39),
Depto. Lihué Calel (sitios 43, 44) (Siegen-
thaler, 2004); Reserva Provincial Limay Ma-
huida (Chebez, 2006); Reserva Provincial
Embalse Casa de Piedra, Reserva Provincial
Laguna de Guatraché, Reserva Provincial
Limay Mahuida, Parque Provincial Parque
Luro, Reserva Provincial Pichi Mahuida (Te-
jerina et al. 2006); Parque Don Tomás (Ace-
vedo y Bruno, 2007).
l Material de colección: Conhello, 1 ?, 28
Feb 1925, col. J. Pereyra, MACN; Loventué, 1
M, 24 Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra
y G. Siegenthaler, MPHN; Puelches, 1 M y 1
H, 2 Jun 1963, col. W. Partridge; Victorica, 1
M, Jun 1929, col. J. Pereyra, MACN.
l Registros de observación: Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Establecimiento Los Alamos (primavera-ve-
rano 1995-1996); Victorica (Ene y Feb 1996,
Ene 2010); Estancia El Monte de la Vaca
(Mar y Abr 1997); Puelches, Laguna La Dul-
ce (Nov 2004); La Adela (Nov 2005); Paraje
El Tala (Nov 2006); Algarrobo del Aguila
(Feb 2007); Colonia Chapalcó (Nov 2008).
Colaptes melanochloros
leucofrenatus
l Literatura: Victorica (Wetmore, 1926;
Bruno et al., 2008); Caleufú (Pergolani,
1945); Parque Don Tomás (Siegenthaler,
1984; Acevedo y Bruno, 2007); Reserva Pro-
vincial Laguna de Guatraché (Bonkewitzz,
1990); Estancia Santa Elena (Siegenthaler et
al., 1990); Parque Nacional Lihué Calel
(Chebez et al., 1998); Santa Rosa (Maceda y
Kin, 2001); Parque Provincial Parque Luro
(Maceda et al., 2001); Depto. Chalileo (sitio
15), Depto. Rancul (sitio 19), Depto. Loven-
tué (sitios 20, 32), Depto. Utracán (sitios 21,
22, 35), Depto. Toay (sitios 25, 31, 34), Dep-
to. Trenel (sitio 26), Depto. Conhello (sitio
27), Depto. Catriló (sitio 28), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Hucal (sitio 36), Depto. Caleu Caleu
(sitios 37, 39, 46, 47, 48), Depto. Lihué Ca-
lel (sitios 40, 43, 45) (Siegenthaler, 2004);
Reserva Provincial Laguna de Guatraché,
Parque Provincial Parque Luro, Reserva Pro-
vincial Pichi Mahuida (Tejerina et al.,
2006); Reserva Natural Municipal Chadilau-
quen (Bruno et al., 2007a).
l Material de colección: Caleufú, 2 ?, 10
Ago 1928, col. D. Terrani; Laguna Colorada
Grande, 1 M, 25 May 1949, col. J. Crespo,
J. Názara, MACN; Santa Rosa, 1 M, 20 Jul
1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; 1 ? jov., 15 Ene 2003,
col. J. Maceda, JJM.
l Registros de observación: Catriló (de la
Peña com. pers.); Reserva Provincial Laguna
de Guatraché (Oct 1994); Establecimiento
Los Alamos (primavera-verano 1995-1996);
Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010); Par-
que Nacional Lihué Calel (Ene 1997); Naicó
(Abr 1998); Puelches, Laguna La Dulce (Nov




l Literatura: Conhello (Pereyra, 1923);
General Pico (Pereyra, 1937); Parque Don
Tomás (Siegenthaler, 1984; Acevedo y Bru-
no, 2007); Reserva Provincial Laguna de
Guatraché (Bonkewitzz, 1990); Estancia
Luan Cura Hue (Siegenthaler et al., 1990);
Parque Nacional Lihué Calel (Chebez et al.,
1998); Santa Rosa (Maceda y Kin, 2001);
Parque Provincial Parque Luro (Maceda et
al., 2001); Depto. Chical Có (sitio 3), Depto.
Loventué (sitios 17, 20, 32), Depto. Toay (si-
tios 25, 31), Depto. Trenel (sitio 26), Depto.
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Conhello (sitio 27), Depto. Catriló (sitio 28),
Depto. Chapaleufú (sitio 29), Depto. General
Pico (sitio 30), Depto. Atreucó (sitio 33),
Depto. Utracán (sitios 35, 41), Depto. Hucal
(sitio 36), Depto. Lihué Calel (sitios 38, 40,
44), Depto. Caleu Caleu (sitios 39, 46, 47)
(Siegenthaler, 2004); Reserva Provincial La-
guna de Guatraché, Parque Provincial Par-
que Luro (Tejerina et al., 2006); Reserva
Natural Municipal Chadilauquen (Bruno et
al., 2007a); Victorica (Bruno et al., 2008).
l Material de colección: Anguil, 1 M, 25
Jul 1975, col. J. Contreras, A. Saavedra y G.
Siegenthaler, MPHN; Caleufú; 2 ?, 10 Ago
1928, col. D. Terrani; Catriló, 2 ?, 3 Jul
1936, col. J. Pereyra, MACN; Colonia Barón,
1 M y 1 ?, 31 Jul 1969, col. Ramos, MLP;
Conhello, 1 M, Ago 1922, col. J. Pereyra,
MACN; Depto. Capital, 1 H, 28 Jul 1975,
col. A. Saavedra y G. Siegenthaler, MPHN;
Parque Provincial Parque Luro, 1 M, 5 Dic
1966, col. L. Giaffoni, MLP; Telén, 1 ?, Dic
1935, col. C. Belcher, MACN; Toay, 1 M, 29
Oct 1967, col. C. Colombier MLP.
l Registros de observación: Quehué (Jul
1975, datos cuaderno de campo MPHN);
Realicó (de la Peña com. pers.); Reserva
Provincial Laguna de Guatraché (Oct 1994);
Victorica (Ene y Feb 1996, Ene 2010); Dep-
to. Chapaleufú (Ene y Feb 1997); Ojeda, Alta
Italia (Feb 1997); Colonia Inés y Carlota (Dic
1997); Naicó (Abr 1998); Tomás Miguel de
Anchorena (Abr 1998); Puelches, Laguna La
Dulce (Nov 2004); La Adela (Nov 2005); Pa-
raje El Tala (Nov 2006); Colonia Chapalcó
(Nov 2008).
CONCLUSIONES
Se mencionan por primera vez con loca-
lidad concreta basada en registros de obser-
vación o material de colección a Crypture-
llus tataupa, Eudromia elegans patagonica,
Theristicus caerulescens, Aramides ypecaha,
Calidris pusilla, Tryngites subruficollis y Ca-
primulgus parvulus. Para otras 104 espe-
cies, se aportan nuevas localidades.
Cabe destacar que la existencia de espe-
cies de aves endémicas es casi nula en esta
provincia. Desde el punto de vista conserva-
cionista, se pueden mencionar a Chloephaga
rubidiceps como especie en peligro, y a Har-
pyhaliaetus coronatus como vulnerable.
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APÉNDICE 1:
LISTA DE LOCALIDADES
40. Algarrobo del Aguila (36º25’ S – 67º09’ W).
11. Alta Italia (35º22’ S – 64º07’ W).
55. Anguil (36º31’ S – 64º01’ W).
111. Anzoátegui (38º58’ S – 63º51’ W).
46. Arbol Solo (36º41’ S – 66º30’ W).
45. Arroyo de la Barda (36º24’ S – 67º08’ W).
53. Bajo Giuliani (36º37’ S – 64º17’ W).
57. Bañados del Río Atuel (37º14’ S – 66º58’ W).
4. Bernardo Larroude (35º01’ S – 63º37’ W).
73. Calera Puelén (ca. 37º22’ S – 67º37’ W).
14. Caleufú (35º35’ S – 64º33’ W).
43. Carro Quemado (36º28’ S – 65º19’ W).
44. Catriló (36º24’ S – 63º25’ W).
57. Cerro Negro (ca. 36º58’ S – 67º04’ W).
76. Chacharramendi (37º19’ S – 65º39’ W).
38. Colonia Barón (36º09’ S – 63º49’ W).
61. Colonia Chapalcó (36º50’ S – 64º45’ W).
37. Colonia Inés y Carlota (36º16’ S – 64º02’ W).
89. Colonia Santa Teresa (37º34’ S – 63º26’ W).
93. Colonia 25 de Mayo (37º44’ S – 67º40’ W).
23. Conhello (36º01’ S – 64º36’ W).
3. Coronel Hilario Lagos (35º01’ S – 63º55’ W).
106. Cuchillo Có (38º20’ S – 64º37’ W).
81. Depto. Atreucó (37º07’ S – 63º49’ W).
110. Depto. Caleu Caleu (ca. 38º58’ S – 64º04’ W).
54. Depto. Capital (36º30’ S – 64º15’ W).
44. Depto. Catriló (36º24’ S – 63º25’ W).
41. Depto. Chalileo (ca. 36º25’ S – 66º29’ W).
6. Depto. Chapaleufú (35º10’ S – 63º45’ W).
39. Depto. Chical Có (36º34’ S – 67º47’ W).
24. Depto. Conhello (36º00’ S – 64º30’ W).
102. Depto. Curacó (38º08’ S – 65º55’ W).
18. Depto. General Pico (35º40’ S – 63º44’ W).
97. Depto. Hucal (37º46’ S – 64º01’ W).
103. Depto. Lihué Calel (38º02’ S – 65º33’ W).
74. Depto. Limay Mahuida (37º12’ S – 66º50’ W).
42. Depto. Loventué (36º30’ S – 65º30’ W).
90. Depto. Maracó (37º37’ S – 64º28’ W).
73. Depto. Puelén (37º22’ S – 67º37’ W).
1. Depto. Rancul (35º02’ S – 64º42’ W).
63. Depto. Toay (36º40’ S – 64º21’ W).
15. Depto. Trenel (35º40’ S – 64º15’ W).
79. Depto. Utracán (37º16’ S – 64º34’ W).
80. Doblas (37º08’ S – 64º00’ W).
21. Eduardo Castex (35º54’ S – 64º18’ W).
86. El Carancho (37º26’ S – 65º01’ W).
51. El Durazno (36º41’ S – 65º36’ W).
10. Embajador Martini (35º25’ S – 64º17’ W).
41. Emilio Mitre (36º25’ S – 66º29’ W).
22. Establecimiento La Dulce (36º00’ S – 65º30’ W).
94. Establecimiento La Manuela (ca. 37º49’ S –
65º36’ W).
48. Establecimiento Los Alamos (36º37’ S – 66º05’
W).
113. Establecimiento Los Valles (39º11’ S – 63º42’
W).
79. Estancia Arco Iris (ca. 37º16’ S – 64º34’ W).
56. Estancia El Fortín (36º30’ S – 63º45’ W).
47. Estancia El Monte de la Vaca (ca. 36º41’ S –
66º10’ W).
47. Estancia El Palenque (ca. 36º41’ S – 66º13’ W).
111. Estancia El Peligro (ca. 38º58’ S – 63º51’ W).
91. Estancia El Puma (ca. 37º38’ S – 64º17’ W).
30. Estancia El Trébol (ca. 36º15’ S – 66º32’ W).
47. Estancia La Chaqueña (ca. 36º41’ S – 66º13’ W).
64. Estancia La Gitana (ca. 37º00’ S – 66º00’ W).
47. Estancia La Gloria (ca. 36º41’ S – 66º17’ W).
59. Estancia La Sara (36º47’ S – 66º00’ W).
50. Estancia Las Toscas (36º34’ S – 65º28’ W).
104. Estancia Luan Cura Hué (38º05’ S – 64º33’ W).
65. Estancia Meauco (36º58’ S – 65º49’ W).
74. Estancia Médanos Blancos (ca. 37º12’ S –
66º50’ W).
59. Estancia San Martín (36º49’ S – 65º57’ W).
60. Estancia San Pedro (36º50’ S – 65º40’ W).
110. Estancia Santa Elena (ca. 38º58’ S – 64º04’
W).
5. Falucho (35º10’ S – 64º05’ W).
112. Gaviotas (38º57’ S – 63º37’ W).
87. General Acha (37º23’ W – 64º36’ W).
88. General Manuel J. Campos (37º28’ S – 63º36’
W).
18. General Pico (35º40’ S – 63º44’ W).
98. General San Martín (37º59’ S – 63º34’ W).
108. Gobernador Duval (38º43’ S – 66º24’ W).
97. Hucal (37º46’ S – 64º01’ W).
9. Ingeniero Luiggi (35º25’ S – 64º28’ W).
7. Intendente Alvear (35º14’ S – 63º35’ W).
105. Jacinto Arauz (38º04’ S – 63º25’ W).
49. Jagüel del Monte (36º41’ S – 66º00’ W).
110. La Adela (38º58’ S – 64º04’ W).
95. La Asturiana (37º51’ S – 65º22’ W).
72. La Copelina (37º16’ S – 67º34’ W).
31. La Elenita (36º17’ S – 65º47’ W).
107. Laguna Colorada Grande (38º15’ S – 63º45’ W).
77. Laguna de Utracán (37º19’ S – 64º46’ W).
27. Laguna El Uncal (36º41’ S – 67º06’ W).
53. Laguna Guanaco (36º36’ S – 64º17’ W).
81. Laguna La Amarga (37º13’ S – 63º47’ W).
18. Laguna La Arocena (35º41’ S – 63º42’ W).
100. Laguna La Dulce (38º02’ S – 65º55’ W).
74. Laguna Quiroga (ca. 37º12’ S – 66º50’ W).
101. Laguna Urre Lauquén (38º04’ S – 65º49’ W).
85. La Reforma (37º32’ S – 66º13’ W).
103. Lihué Calel (38º02’ S – 65º33’ W).
96. Los Ranqueles (37º55’ S – 65º24’ W).
34. Loventué (36º11’ S – 65º15’ W).
35. Luan Toro (36º12’ S – 65º02’ W).
82. Macachín (37º08’ S – 63º38’ W).
17. Metileo (35º45’ S – 63º55’ W).
70. Miguel Riglos (36º51’ S – 63º42’ W).
20. Monte Nievas (35º52’ S – 64º09’ W).
67. Naicó (36º55’ S – 64º24’ W).
52. Nerecó (ca. 36º35’ S – 64º48’ W).
12. Ojeda (35º20’ S – 64º00’ W).
8. Paraje El Tala (35º21’S – 64º55’ W).
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62. Paraje La Araña (36º43’ S – 64º41’ W).
53. Parque Don Tomás (36º37’ S – 64º18’ W).
103. Parque Nacional Lihué Calel (37º57’ S – 65º33’
W).
68. Parque Provincial Parque Luro (36º55’ S –
64º13’ W).
45. Paso de los Algarrobos (36º40 S – 66º54’ W).
91. Perú (37º38’ S – 64º09’ W).
69. Potrillo Oscuro (ca. 37º01’ S – 64º16’ W).
102. Puelches (38º09’ S – 65º55’ W).
73. Puelén (37º22’ S – 67º37’ W).
78. Quehué (37º07’ S – 64º31’ W).
26. Quemú Quemú (36º03’ S – 63º33’ W).
2. Realicó (35º02’ S – 64º15’ W).
10. Reserva Natural Municipal Chadilauquen (35º25’
S – 64º17’ W).
99. Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra
(38º12’ S – 67º12’ W).
92. Reserva Provincial Laguna de Guatraché (37º40’
S – 63º31’ W).
28. Reserva Provincial La Humada (36º23’ S – 68º03’
W).
75. Reserva Provincial La Reforma (37º20’S – 66º10’
W).
58. Reserva Provincial Limay Mahuida (36º52’ S –
66º24’ W).
09. Reserva Provincial Pichi Mahuida (38º46’ S –
64º47’ W).
10. Río Colorado (39º50’ S – 62º08’ W).
84. Rolón (37º10’ S – 63º23’ W).
83. Salinas Grandes (37º13’ S – 63º33’ W).
29. Santa Isabel (36º15’ S – 66º56’ W).
53. Santa Rosa (36º37’ S – 64º17’ W).
103. Sierra de Lihué Calel (38º02’ S – 65º33’ W).
32. Telén (36º16’ S – 65º30’ W).
63. Toay (36º40’ S – 64º21’ W).
71. Tomás Miguel de Anchorena (36º51’ S – 63º31’
W).
19. Trebolares (35º35’ S – 63º35’ W).
16. Trenel (35º42’ S – 64º08’ W).
66. Valle Daza (37º04’ S – 65º24’ W).
52. Valle de Nerecó (ca. 36º35’ S – 64º48’ W).
13. Vértiz (35º25’ S – 63º53’ W).
33. Victorica (36º13’ S – 65º27’ W).
25. Villa Mirasol (36°04’ S, 63º52’ W).
36. Winifreda (36º15’ S – 64º14’ W).
